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EI LufoMuerte cío PedroJosé TrujilloLA ENSEÑANZA DEL
.
CASTELLANO
lian visto qué confusión
Qué alboroto y laberinto
Entre el cuarto y entre el quinto
De cada una agrupación;
l'ara tan simple cuestión
No se necesita tanto
De barullo y de quebranto,
Siendo el principal asunto
El llanto sobre el difunto
Sin ningún temor o espanto.
Porque suplica el hispano
.
Que su lengua tenga entrada
Y no se qnede arrumbada
Por orgullo nécio vano,
Salta el profesor Fulano
Que con su mana sutil
Abarca sus cuatro mil,
zar 50c. Los siguientes 25cts.
cada uno: Sabino Trujillo, Leon
Maestas, Eligió Chaves, Francis-
co Cruz, Abran Barela, Ezequias
Vargaa, Eugenio Sandoval, Ju-
lian Tenorio, F.C. Ellis, L. P.
Martinez, J. M. Martinez, Flavio
Luna, Leo Block, Juan D. Trujil-
lo, G. Gonzales, James Watson,
Jose M. Santistevan, Tomas Gon:
zales, Vicente Trujillo, Manuel
T. Trujillo, E. Gonzales, Luis
Oiáneros. O. K. E., J H. Mc-
Carthy, Alejandro Valdez, Frank
Ornelas, R. Le-Dou- x, P. R. Truj-
illo, Leocadio Martinez, Laurea-
no Mares, Sam. M. y Lavadié,
Demetrio Esquibel, Sam. Esqui-ve- l
L. Fernandez, José B. Marti-
nez.
Nevadas
Hemos tenidos una temporada
de mucha abundancia de nieve;
pero de una manera más marca-
da, desde la confunción o sea la
Víctima de fiebre pneumonia,
sucumbió al- sepulcro a las 11 p.
m. del miércoles de esta semana
Don Pedro José Trujillo, de esta
localidad.
El finado Don Pedro era un po-
bre indigente; en su enfermedad
fué asistido debidamente por la
humanitaria sociedad de N. P.
Jesús y también por el Club Re-
publicano local, que en coopera-
ción con los miembros de la Her-
mandad costeó los costos necesa-
rios de médicos, medicinas, asis-
tencia, funeral etc.
Contaba como 65 años de edad
y deja para sentir au muerte a
una hija mujer que en la actuali-
dad se halla en el Convento de
Caridad en Santa Fé.
Sus restos mortales fueron ve-
lados solemnemente anoche por
La it" i'is s'r,s nrti.
ba Iz decrecí: le htu E.uJu3
entregad oí . in jo
El lujo es la liijroesíj del cuer-
po social.
El lujo nos proporciona lo su-
perfino para privarnos de lo ne-
cesario.
El lujo que hace vivir á cien
pobres hace morir á cien mil.
El lujo del rico insulta el ham.
bre del pobre.
Donde el lujo crece la probidad
desaparece.
La felicidad del lujo es temporal,
y permanente es la desgracia que
ocasiona- -
El lujo irrita la envidia, sin atra.
er al respeto.
El lujo hace empobrecer á unos
y no deja que otros se enriquezcan
El lujo, como el fuego, todo lo
devora y perece de hambre.
El lujo engendra mas necesidad
que las que puede sastifacer.
El lujo ea una deidad falsa y
extravagante á la que se sacrifica
lo necesario para obtener de ella lo
superfino.
El lujo es más funesto que la
sediciones y las guerras; eatss no-
son si uo convulsiones pasajeras,
aunque terribles, y aquel mina
sordamente los Estados destruyen,
do lar virtudes.
El lujo de los grandes corroí).
pe al pueblo en la abundancia y lo
rnta en Ja muerta.
Cuando lny necesidades, el
lujo es un crimen contra la
agentes se endilgan a propagar la
conifusióa y la discordia y áentor-pece- r
todo esfuerzo que se hacepa-r- a
mejorar las condiciones y alige-
rar algún tanto los compromisos y
cargíá que pasan sobre el estado.
No se debe extrañar, pues, que sea
tan dificultoso psra una legislatura
de Nuevo Miíxieo decretar leyes
buenas y necesarias.
Otio obstáculo casi insuperable
que impide todo alivio es la acción
egoísta y sin escrúpulo de las gran-
des corporaciones que con férreas
cadenas tienen sujeto y aherrojado
al estado de Nuevo México. Su re
gla fija y bu intento inexorable es
sacar todas las ventajas y privile-
gios para ellas mismas y no permi-
tir ninguna ley que tenga por obje
to poner remedio alguno de sus
abusos. Especialmente en materias
de tasaciÓD, no consienten cosa al
guna que pudiera obligarlas a con-
tribuir una cantidad medianamen-
te proporcionada a sus recursos.
Sus maquiuaciones traen la conse-
cuencia de que ninguno de los par
tidoa pueda intentar nada en contra
de bllaa, y bus emisarios y agentes
siempre están ea' el sitio listos a
ejercer su perniciosa influencia so
bre tumbos de los legisladoras y
por esta razón su soberana volun.
tad es la que prevalece en todas co-
sas. Ejemplo de ello es la ley vi
gente sobre tasaciones y amillara
miento, que exceptuando doa terce
ras partes del avalúo total de cada
contribuyente, bajo el aparente de-
seo de dar alivio al pueblo, ea real-
mente una medida que no aprove
sino a las corporaciones. A es-
tas beneficia mucho la reducción
porque bajo ese pie pagan mucho
menos de lo que deberían pagar, al
paBO que a los pequeños contribu-
yentes se les alza la prima en todos
sus haberes y viene a resultar que
tienen "que psgar más de lo que pa-
garían en circunstancias ordina-
rias. . "
En vista de esto, conviene ser
más caritativos en los juicios que
se emiten acerca de les actos de una
legislatura teniendo en cuenta que
muchos de los miembros . desean
vivamente hacer lo mejor que pue-
dan por sus constituyentes y por
el estado, y que no es culpa de ellos,
si en muchos casos el negocio no
sale a la medida del deseo. No hay
duda que todos los legisladores re
atinan y están al tanto de la atroz
injusticia de que se voten anual
mente sumas inmensas para las ti-
tuladas instituciones docente?; que
no ignora que estas instituciones
no aprovechan mucho a la jnven
tud del estado, porque un propor
ción muy pequeña de neo mexica
nos recibe su educacióu allí, y el
empeño de los que las tienen a su
cargo es acaparar ' cnanto dinero
público le3 es posible para medrar
y florecer a costa del prójimo.
Claro está que no vinieron aquí
CALAMIDADES
RREMEDIA
BLES
Que Solamente Puede
Mitigar Algún Tanto
El Patriotismo de los
Legisladores
Eb uso corriente en Huevo Méxi-
co condenar y reprobar de antema-n- o
loa actoa de una legislatura jin
tener conocimiento cierto j positi-
vo de lo que finalmente resultará
de sus tareas. Esto proviene prin-
cipalmente déla irritación e impa-
ciencia de loa elementos que se ha-
llan ligados con- el objeto de ex-- :
piolar la tesorería y el dinero de
loa contribuyentes para su propio
uso y beneficio. Estas coaliciones
63tán tan acostumbradas a disfru
tar y aprovecharse de los dineros
públicos bajo cualquier achaque o
pretexto que ya consideran sus re
clatnacionea al nivel, del antiguo
derecho divino de los reyes, y
sin tasa a aquellos .que
uenen la audacia de oponerse a sus
pretensiones. No solamente insis
ten en que la pensión o limosna
que han estado recibiendo peruia
nezca intacta y sin rebaja, sino que
sus exigencias crecen de día en
dia, y en cada sosión de la asam
blea se pre.entan con la avidéz de
buitres y avez de rapiña y tiran la
tarascada a cantidades mayores que
la's que obtuvieron ántea. La más
pequeña dificultad o estorbo que
encuentran delante es suficiente
para despertar bu ira y para que
proclamen eu todos los tonos la
mala opinión que tienen respecto a
los legisladores que no son sumisos
a sns exigencias y mandatos.
El éxito que han tuuido en lo
pasado estos campeona del mano-
teo y del pillaje ha wnido paco a
poco a constituir Una csrg inso
portable para los contribuyentes y
ha puesto al estado en una condi
"Són financiera y deplor;1. Ls
cargas públicas han veniJo a eer,
una calamidad terrible pam los po
bres y los hombres de pocos medios
que pagan tasación, pues Ja prora-
ta ha alcanzado a tipoa fabulosos
quo en muchos condados monta al
siete por ciento. Es verdad, que
los explotadores también pagaD,
pero eso no constituye ningún mé-
rito ni sacrificio porque ol que pa-
ga nn peso y saca ciento puede de
cir con razón que está haciendo
buen negocio. Ese es el motivo
que les impulsa a fomentar con en-
tusiasmo y celo todas medidaa pa-
ra el aumento de los gastos y car-
gas públicas, pues realizan que to-d- o
B8 grano para su molino y que
su ganancia siempre está segura a
una proporción de ciento por uno.
Loa legisladores, por más grande
que sea bu celo y buenas intencio-
nes, nada pueden hacer porque
siempre luy entre ellos buena por-
ción de partidarios del abuso y de
lanliracióo que son agentes fieles
de los confederados que engorden
nueva luna que en sus cuartos
nos ha dejado cubiertos de blan-
ca nieve. Aún quedamos en es-
pera de su último cuarto para que
cubra nuestro suelo con su alba
sabana.
Seguramente que nuestros
agricultores estarán de plácemes,
puesto que con tanta nieve se
asegura un fértil y abundante
año en cossechas.
FOLEY KIDNEY PUIS
fCR RHEUMATISM KIDNEYS ANU BLADDER
,lí... . '
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Y su codicia por oro
Todavía i.o ha saciado;
L'or esto desesperado
Fingiendo falsa amistad
Conque encubre su ruindad,
Propone método nuevo
Que a calificar me atrevo
De engendro de la maldad.
Sin ser de nádie llamado,
Y eu cosa que no le importa
Yníouos planeB aporta
Con intento bien dañado;
Aunque ha aparentado
Estar porqne el español
Figure camo un crisol
De enseñanza en las escuelas,
Quiere arrimar las espuelas
Y estar entre col y col.
Quien a metido a este intruso
A andar de farolero,
Cuando no vale ni un cero
Ni cada quita ni puso?.
Propone un medio confuso
Que todo lo eche a perder,
Y en vez de favorecer
Que se enseñe el castellano,
Es negocio claro y llano
Eufrustrado lo quiere ver.
L03 hispanos solo quieren --
Que su idioma sea enseñado,
Y bu empeño ea bien fundado
Porque justicia prefieren;
Los que asilo consideren
Deben unirse animosos '
Y" aprovechar presurosos
Esta presente ocasión,
Dando gran satisfacción
A nuestros pechos ansiosos.
Y si el dicho profesor
Aún quiere meter su cola
Déjenlo rodar la bola
Como acróbata mayor;
Pues él noes legislador
Sino mamador de teta
Que usa de ingeniosa treta
Para avanzar en bu oficio
Y procurar un perjuicio
Para bien de bu maleta.
P. (i.
FOLEY KIDNEY PUIS
fOS 6ACKAI.H6 KICK6Y3 ANO BIAUQEH
Del Dr. J.H.MLcan.
UN VERDADERO LINIMENTO Y AMOR-TECEDO- R
DE DOLORES
A diferencia de las preparaciones llamadas "Linimentos" y que contienen Cloroformo, no irrita, ni
produce ampollas ni entumecimiento, es como un "aceite sobre la herida". Es bueno para
toda lastimadura de la superficie del cuerpo y para toda enfermedad arrogada.
por su salud, sino en el caeo de!
aquellos que padezcan de tisis pul
rannal, pues su venida fué con el
propósito de buscar dinero par su
refacción y regalo. Allá en su tie
rra no eran profetas ni hijos do
profi't:p, más aquí se conducen ba.
jo el pié de que "En la tierra de
los ciegos, el tuerto es rey."
l'arpeido al caso de estos edi ci
dores hay muchos otros cuya veni
da a esta tierra no ha teuido otro
objeto que la de afianzarse del pre
supuesto, y para conseguirlo con
cibi-- y discurren multitud de
ingeniosos que en la mayo
ria de casos les salen muy bien. La
prueba de ello es lo que por uiu
chos años liemos estado vjendp fq"í
en Nuevo Mexico, donde sujetos de
esta calaña representan para los
contribuyentes una cosa como ks
siete plagas de Egipto con rancho
mayor alcance y efecto." Qué pue-
den hacer, pues, los legislador a
más honrados y celosos contra nra
polilla que se introduce en todas
partea, y cuya misión es devenir
cuanto encuentre en eu camino?
SUAVE COMO EL ACEITE
DE EFECTOS MARAVILLOSOS
Es el Remedio de la FAMILIA,
Es el Remedio del GANADERO
REMEDIO
DELA PROPIA
NATURALEZA.
riTD A 5 QUEMADURAS, ESCALDADURAS, RASPADURAS, CORTADURAS, EMPEINE,lUKA ERISIPELA, PULMONIA, DOLOR DE GARGANTA, PIES LASTIMADOS,
, QUITA: Piojos de cabeza, Piojos de la ropa, Piojos de Pollo é Insectos.
Ea curado Sorderas de años. Leucorreas que la ciencia do pudo curar y Pulmonías que ba llevado al paciente casi á las
puertas de la muerte. -
ES UNO DE LOS REMEDIOS CASERQS MAS SEGUROS:
HO PUEDE VD. DEJAR DE TENERLO. PRUEBELO UNA VEZ Y SIEMPRE LO USARÁ.
y se mantienen con el dinero del
pueblo. Las maniobras de estos
LA REVISTA DE TAOS
$1C3 de Recompena $100al paso que la misión del segundo es un mero pasa'
Sección Editorial tiempo que tiene por pretexto y ostensible objeto el
estudio de las ruinas é historia de pueblos indígenas Los lectores de ésta periódico Begrarsn de saber que al tin la cienci
prehistóricos. Para lo primero hay abundancia de ma
terial y puede traer resultados de suma utilidad. Para
lo segundo no hay ni monumentos ni vestigios con
cretos que puedan resultar en algo tangible é inteWgí
dica ha alcanzado á curar utm de las tu
fermedades mas terribles, que Ca el Ca-
tarro. La Medicina de Hall para el Ca-
tarro es la única cura positiva que se co-
noce por la fraternidad médica. El Ca-
tarro siendo nna enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constitu-
cional La Medicina de Hull para Cata-
rro se toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y las bases
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enfermedad, dando al
ble. Por lo cual la Sociedad Histórica es la única que
tiene razón de ser y que merece ayuda del estado
í-
FOGONAZOS!
En vista de la actitud de Its
naciones beligerantes respecto á los
derechos de buques mercantes de
naciones neutrales es posible que
loa Estados Unidos se vean obliga-
dos á poner embargo sobre la ex
portación de comestibles.
"Un necio se emboca donde
los ángeles no ee atreven á poner el
pié." Esto es aplicable al acto de
Carranza cuando ordenó la expul-
sión del ministro espafiol en Mó
xico. '
Los instintos napoleónicos del
General Pancho Villa se han en-
turbiado bastante desde que está al
frente de'los generales de Carran-
za, y se echa de ver claramente que
PROTECCION AL PUEBLO LLANO.
Uno de los deberes mas apremiantes que tiene la
presente asamblea legislativa, se cifra en no aprobar
ninguna legislación que tenga el efecto de fomentar
los planes de especuladores y ogiotistas, que no bus
paciente iuerza, componiendo ia consti
tución y asistiendo la naturaleza en
hacer eu trabajo. Los propietarios tie
nen tanta fé en bus poderes curativos,
que ofrecen Uien Posos por cualquier
caso que no sea curado, Mándese por
la lista de testimonios. :
Diríjanse a F. J. Cheney & Co, Toledo,
Ohio.
' Se vende por los boticarios a .75ct,
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. ' adv. t.
can sino cualquier pretexto para oprimir y despojar á
los Dobres baio la acción de leves onresivas é iniustas.
Es bien sabido que uno d los proyectos predilectos
de aquellas aves de rapiña es despojar á muchos de sus
HECHOS CONTRA PALABRAS.
Los ataques difamatorios de la prensa opositora en
contra de la legislatura hallan su respuesta y refuta en
los hechos que la asamblea ha averiguado y puesto en
claro tocante á los escándalos de que está inoculada la
administración democrática del estado. Las revelacio-
nes acerca del Colegio.de Agricultura i .y de la peniten-
ciaría de Nuevo México bastan por si solas para con-
denar irremisiblemente al partido democrático en la
opinión del pueblo y para vindicar los actos y proce-
deres de los legisladores Republicanos que con tanto
celo y energía están procurando cortar de raíz abusos
tan deplorables y flagrantes.
? 'i? i í 'te
DISCORDIA ENTRE LOS CABECILLAS.
No por cuestión de buena administración ni con
la idea de llevar á cabo ninguna reforma, los principa-
les cabecillas democráticos están en guerra abierta
unos con otros. El descontento y mutuas antipatías
.
provienen de las divisiones que ha creado la adjudica-
ción de los empleos federales, la cual no salió á satis-
facción de todos los aspirantes. El'gobernador es el
blanco de los ataques de los descontentos, no por los
escándalos de que es responsable su administración,
sino porque no se presta á cometer mayores abusos
que tengan por objeto conseguir mayores ventajas
partidaristas para la democracia.
fr ? í )?
PUNTO DE HONRA.
Es punto de honra entre los manoteadores, que
con miles de pretextos se reparten entre sí los fondos
en casos apurados no se atreve ápropiedades con el fin de. medrar y enriquecerse, y es
to debe impedirse á toda costa.
"i? í?
OASIS EN EL DESIERTO.
Algunos se figuran que en todo México reinan las
violencias y atropellos que llevan á cabo los Villistas,
los Carrancistas, los Zapatistas y demás hijos de la vi
ponerle el cascabel al gato.
A falta de victorias decisivas,
los gobiernos de las potencias que
se están haciendo la guerra, echan
mano de mentiras y exageraciones
estupendas para dar importancia á
cualquier escaramuza.
A la divina Sarah, como lla-
man- á Sarah Bernhardt
sus admiradores, le cortaron en dias
pasados una pierna, y la operación
resultó felizmente, aunque ya la
pacienta es polla de cerca de 70
da hidalga que ejercen el honrado ejercicio del mero
deo entre sus paisanos. Pero los que tal cosa suponen
están muy equivocados porque no realizan que Méxi
OBITUARIO.
. El dia 20 de Enero próximo pa-
sado, murió en su .hogar, siton
Quests, N. M-- , el venerable ancia-
no José Dionicio Baca á la edad de
86 anos, 9 meses y 22 dias. El
perteneció á la piadosa y fra-tern-
hermandad de "Nuestro Pa-dr- e
Jesús de Nazareno;" y como
la parte de miembros que viven en
esos lugares impartieran los auxi-- '
lios necesarios al tinado, los deu-
dos dán por medio de estas linean,
á loa expresados. hermanos, las más
expresivas gracias por todo lo que
hicieron. .
La redacción también manda á
los deudos del extinto Sr. Baca la
más sentida condolencia, y que el
Ser Supremo les consuele en su
co es un país de grandísima extensión, como que tiene
750,000 millas cuadradas. Dé esto dimana que muchos
de los Estados y la mayor parte de las poblaciones se
afios.
Dicen que tan taciturno es ellibran de la malhadada visita de huéspedes tan pocodeseables. Estos puntos favorecidos son verdaderos generalísimo francés Joífre como
el general alemán Von Ilinderburg,oasis en el desierto de jMXfiüiitíe3"1''""públicos, guardar silencio proiunao respecto a sus. 1
propias fechorías y levantar grandes alborotos en re
ferencia á gastos insignificantes de municipios y con
dados, queriendo hacer creer que ellos son los guar
y que el uno y el otro sabe guar
dar silencio en diversos idiomas.
Parece que á esta sazón la ad-
versidad persigue á AVoodrow Wil-
son, Presidente de los Estados Uni
dos, y á William C. McDonald,
4. jdianes vigilantes dé la Dureza y de la economia. Perol
al ser juzgados en conformidad con sus hechos resu ltd
que son la manada de lobos carníveros que está devo gobernador de Nuevo México, pues Aviso de Cierre
de Administraciónrando la sustancia y los haberes del rebaño. En sus' al primero lo derrota el CoDgreso,
y al segundo le quita sus poderes Aviso es por éstas dado que por orden
de la Corte de Pruebas del condado de
Taos, N. M., la administración del esta-
do ó de los bienes del finado Juan B.
Ortega, se cerrara en el próximo térmi-
no de dicha corte, siendo éste el primer
la legislatura.
Como novedad rara é intere
sante diremos que los turcos re-
portan haber ganado una victoria
trámites su lema invariable es: "Adición, división y
silencio."
i" "í? 4
UNA COSA QUE DEBE DE SABERSE.
Los periódicos que con tanta furia y encarniza-
miento denuncian la ley de salarios últimamente decre-
tada pur la asamblea, y que solamente aguarda la firma
del gobernador ó la sanción de una mayoría de dos ter
jparcial sobre los rasos en el Cau- -
ÉL BAUTISMO DE SANGRE.
tunes ae mayo, xvio.
Toda persona ó personas que tengan
objeciones á dicho cierre de administra-
ción, deberán presentar sus razones ante
la dicha Corte de Pruebas en su térmi-
no arriba anotado.
EUseo Ortega.
caso, lo cnal ensefla que no están
tan abatidos loa hijos de Mahoma.
Por anuncio oficial hecho en
pleno parlamento se sabe que la
Inglaterra no tiene objeción á que
Ya han pasado siete meses desde que las naciones
de Europa están recibiendo en la persona de sus sub
ditos el bautismo de sangre que las rivalidades y ambi
Rusia adquiera puertos en el Meciones de los diversos países comprometidos haü traí-
do como resultado, y ya se calcula que las pérdidas diterráneo. Esto significa que está
lista á entregarle Constantinopla
Las ansias de Italia y de lía- -
mania por entrar á tomar parte en
la guerra se enardecen ó se enfrian
Aviso
Habiéndome yo, el abajo firma
mad o, separado de mi esposa Ge
nara O. de Rael, por la razón de
que ella ha faltado en obedecerme,
de hoy en adelante no seré más
responsable por ninguna cuenta
queella contraiga a mi nombre.
Juan C. Rael,
Point of Rocks, Wvo.
r4t
dbnforme se carga la suerte en
ceras partes de ambas cámaras, pierden de vista un
punto muy esencial en el caso, el cual es el siguiente:
Bajo la ley anterior los oficiales que ántes recibían su
pago en propinas ó por ciento y obtenían durante el
gobierno territorial cantidades mucho mayores de las
que van á recibir ahora, de manera que no hay razón
sustancial ni fundada para la queja sobre sueldos
, -
'U? "í? i? i? ?
ARROGANCIA RIDICULA.
El representante Palmer, del condado de San Juan,
que vino á la asamblea con el título de Republicano,
se ha dado á conocer como un obstruccionista de pri-
mer orden, en su ridicula pretensión de que su opinión
prevalezca sobre la de la mayoría. Generalmente los
políticos de ese condado siempre se han mostrado hos
favor ó en ' contra de los aliados.
totales entre muertos, heridos y prisioneros, ascienden
al menos á tres millones. Y todavia falta lo mejor que
traerán consigo los meses ó años que dure la guerra,
y entónces el bautismo de sangre vendrá á ser una
verdadera y espantosa sangría que agote la vitalidad
de todas las naciones que toman parte en esta lucha
sanguinaria. V .
.j. 4. j, .
DE SILA A CARYBDIS.
Este epígrafe se traduce familiarmente en la frase
Esto significa que no quieren ir &
la perdida. ' ..
El pugilista negro Jack John,
son, que todavia es el campeón
mundial en asuntos de pugilato, va
á pelear dentro de poco tiempo en
la Habana por una apuesta de 30,-00-
Allí estará Johnson como
AVISO
Habiendo mi esposa, Sara San
vulgar que dice: "De las llamas á las brasas," y es
aplicable la condición en que se hallan los buques mer-
cantes de naciones neutrales que van á llevar sus mer chez, abandonado mi casa y mesa
el dia 13 de Febrero, por lo tanto
no seré yo responsable por ninguna
cuenta que ella contraiga en íijfi
en su propia tierra, pues tanto en
la Habana como en ia Isla de Cuba
superitan los negros morenos y
color de azabache.
cancías al Mundo Viejo. Por un lado amenaza su trán-
sito Alemania con sus minas y sus submarinos, y por
el otro se halla el peligro de captura y confiscación
por la marina de guerra de Inglaterra y Francia. Ya
varios buques mercantes han sido echados á pique ó
capturados por los beligerantes.
nombre, .
Juan A. Salazar.
Dixon, N. M.REFUTACION
Pefiasco, .N. M., Febrero 22, 1915.
Baca Extraviada4" 4" 4"4' 4 Sr. Editor de La Revista de Taos:
Espero se digne dar cabida en
las columnas de su apreciable se-
manario a la siguiente refutación
tiles á los intereses de Nuevo México, y no hace mu-
chos años que intentaron agregar dicho condado al
estado de Colorado, lo cual no pasó de ser un dispara-
te descomunal. Pero no negamos el derecho de Pal-
mer y de otros sujetos de su laya para marcharse á
Colorado, si no están á gusto aquí, y les aseguramos
que no harán ninguna falta en Nuevo México.
j t 4?
EL DEDO EN LA LLAGA.
El representante Renehan, del condado de Santa
Fé, con una franqueza digna de aplauso y admiración,
tratando en la Cámara sobre el asunto de la compostu-
ra de los caminos públicos, declaró que la Comisión de
Carreteras del estado, no había consultado sino la co-
modidad y conveniencia de los automóbiles en la cons-
trucción y compostura de caminos, y que no había
hecho cosa alguna á beneficio del pueblo llano. Esta
es una verdad tan grande como un templo, que no ne-
cesita demostración ni comprobación porque los he-
chos están á la vista y no pueden ocultarse ni
'
Se halla en mi poder una vaca
pinta de colorado, que se ha arre
llegado con mis vacas," tiene co-
mo cuatro o cinco años, no se le
puede encontrar ningún fierro
en respuesta de un aviso que apa
reció por mi esposo Bern am in
pero tiene señal enlas dos orejas,
en la izquierda despuntada y en
Fresquez, fechado 31 de Diciembre,
1914. Dicho aviso dice que yo,
Rosita Duran de Fresquez, aban,
doné mi casa y mesa, a lo cual res
la derecha tiene palma.
Su dueño podra recobrarla pa
gando la cuida y este aviso.pondo que es una calumnia y fal
sedad; de lo contrario, mi esposo Eliseo Fernandez,
Rio Pueblo, N. M.
"
PROSPECTOS FAVORABLES.
Se anticipa que durante los pocos días que faltan
para la terminación de la sesión legislativa se decreta-
rán muchos de los proyectos pendientes, amen de un
número crecido de nuevas medidas que serán introdu-
cidas durante los días finales. Acerca de la calidad y
alcance de la nueva legislación poca cosa se puede de-
cir ahora, pero es de esperar que los legisladores peri-
tos de una y otra Cámara no se descuidarán y perma-
necerán vigilantes para estorbar que pase el contraban-
do de leyes perniciosas. Se cree que las leyes que re-
cibirán la sanción legislativa y ejecutiva formarán un
cuaderno bástante abultado.
- 4 4 4' "5? 4 .
ASPIRACIONES POLITICAS.
Se cree que en la campana del año que viene Labra mucho
por candidaturas de eetado y de' condado entre los políticos
de ambos partido?, porque á más de eer ario de elección presidencial,
se elegirá en Nuevo México un Senador de los Estados 'Unidos en su-
cesión al actual senador T. B. Catron. ' Entre los candidatos Republi-cano- s
mencionados para este puesto figuran el mismo Catron, Charles
SpriDger, de Colfax, C. A. Spiess, de San Miguel y T. II. Holt, de
Doña Ana.
me ha cerrado las puertas de mi
casa dejándome fuera con todoy
familia por la simple razón de que fe 5c Se Se Se 5c Se 5c Se 5c 5s
fui a ver mi madre, y desde hace 5c
5c "GRATIS!!
CATALCG3 Ksvlstma de 1915, tn voi
tiempo me La dejado abandonada
hasta la presente. Yo tenia la llave
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
y cuanao ooivi a mi casa la Halle 5C calores 76 piginas. en Espino!.
CALENDARIO, de 1915, con hermasi gccon la chapa quitada y puesto un
nwchactia en colores, 15 plgatts. 5c
5c
5c
5c
4' 4'
CUESTION DE MERECIMIENTOS.
Entre la Sociedad Histórica de Nuevo México y el
Museo de Arqueología de Santa Fé hay una diferencia
tan grande como la que hay entre el cielo y la tierra.
La primera tiene el laudable objeto de coleccionar y
aclarar hechos sobre la historia de Nuevo México des-
de que el país fué colonizado por los españoles, y así
mismo reliquias y antegüedades relativas á su historia;
MAPA 4a ta GUERRA Eirojeo en 8 col t. íjndi. 5c
5c Son Gratis vfí:lt Se
candado por mano de mi mismo
esposo, y hasta la presente yo nó
he intentado abandonar mi casa y
mesa como el dice.
Rosita Duran de Fresquez,
Peñasco, N. M. 9 10
5c
5c
5c
BERNARDO LOPEZ MERO. CO. 5c
Kansas City, Mo. 5C
Se 5c 5c Se 5c Se 5c 5c 5c 5c Se
LA REVISTA aj TA OS
ELLOS SABEN QUE ES SEGU-R- A.
Los uadreá que saben por - ex
Usted Tieno Catarro flasaí "La Nervina del Dr.
-- Miles Curó á Nuestro
Chiqu ' v Por Com-
pleto ó Ataques."
No Muy Fuerto, Pero
Le Causa Bastante Molestia. Lna i.;. r.uv urrir
npyor íi.,.. "!"'
sujeto á al.;
son los paii na-
darían SU tOÜO Di. .. . a
:.lu:l.
Slmp::'s3 Fiestas Cs-czlzr- cs
En casi toriag ' eecuelas del
condado (in T'8 se h in celdi'iido,
durante los último do "mena,
simpáticas fients escolare il vi.
vamiento y entusiasmo
nal, que han probado ser de óbti-tno-
resultados al avance educacio-
nal de nuestra juventud en los res-
pectivos distritos.
Eo Vnllejos, caiion de Costilla,
el dia 19 de Enero, hubo una gran
junta educacional y en la que to
inaron parte los alumnos de la es-
cuela de Vallejoe, la preceptors
Sra. Emrna Martinez, directores,
con facilidad por la na Ahora
roncamos un poco, lo cua! uj t.urria
antes.
Catarro nasal casi agudo! O pode-
mos llamarlo catarro nasal incipiente.
O, aun mejor, catarro nasal que ha
empezado á volverse crónico.
El momento de tomar Peruna ha
llegado. Un poquito de Peruna hará
maravillas cuando la enfermedad haya
llegado a este, grado. Todas ku
"Mf IB i" 'L :!nc:üVV. Pl rp Huillín ÍJIliqiaCO,que fué c, por c.i ir'lfti) fio
tílflllt'.M, A aí.-- los
aiam pTincipiurfi.i. y hnce
cuatro htV,s r;tf (i padeoia.
,v m-- médicas y ú. t:a
e?pecúiít:í. - cl.s rrí dijeron
' :i' Ni'. , ..;,.r: ( 'Mr.!1; OTO
si - l.nii ;, ;al.lí i'. .ít'f.l; .1. vi i v)'H y
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En loa talleres de La Uevista de
Taos se hacen los injor- - s trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precio y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Fapel timbrado (Letter heads) a
13.00 por mil, $1.75 por uOO y 50
cts por cien La clase qne se desea
Carteras con su nombre, direc
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cién.
Facturas del tamaño que sede-see- n
a S3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras oftk'i jleo, tamaño gran-
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-so- s
por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
Algunas persona muy bien, saben
que tienen catarro nasal. No sola-
mente el paciente lo sabe, pero tam-
bién, todos sus amigos. Muchas
personas que no son de su amistad
también están enteradas. Precisa-
mente la gente que con él se encuen-
tran en calles y paseos públicos. v
Esa clase de catarro no necesita
ser descrita. Todo el mundo conoce
bus síntomas tan desagradables. '
' Peruna todos loa días es de eran
ayuda para tales casos. Miles asi lo
han testificado sin que su opinión
haya sido solicitada por nosotros.
Peruna alivia hasta los casos más
severos de catarro nasal. '
Pero existen casos de catarro nasal
que no son tan evidentes. Una ven-
tana de la nariz está hoy tapada.
'La otra está tapada mañana. No se
puede respirar con facilidad pw la
nariz, fc'e destornuda con frecuencia.
La mucosidad en la nariz es espesa.
Algunas veces se forman pedazos
algo duros. Con facilidad Be con-
traen resfríos. Casi ciempre so tieno
un resfriado. Estos síntomas descri-
ben un caso da catái-r- nasal casi
agudo. Muchas personas lo tienen, y
muchos que no admiten toner catarro
nasal.
Recordamos que tenemos quo so-
plarnos la nariz frecuentemente.
Sabemos que no podemos respirar
'
"g:ipcH.9ndl'Bt'e y padres de fami.
N LA BRECHA
A UN PERSEGUIDO
Ah! desgraciado, si el dolor te abate,
Si el cansancio tus miembros entumece . . .
Haz como el árbol seco: reverdece,
Y como el germen enterrado; late!
Surge, alienta, grita, anda, combate
Vibra, ondula, retruena, resplandece....
Has como el río con la lluvia: crece,
Y como el mar contra la roca: bate.
De la tormenta al iracundo empuje,
No has de bolar como cordero triste,
Sino rugir como la fiera ruge.
' Levántate, revuélvete, resiste,
Ha3 como el toro acorralado: muge,
Y como el toro que no muge: EMBISTE.
."" José de Diego.
lia; habiendo quedado él local don-
de se verificó dicha fiesta, cornple-tame'nt- e
lleno de. espectadores.
Cada uno, de loa números del pro-
grama, fué desempeñado propia-ment- e.
En el diatrito No. 2i, en I'ina,
Bátílevó a efecto también una lies
ta escolar bajo de un programa
muy bien elaborado; cuyo original
nos fué remitido por los directores
de aquel distrito, pero el que sola-
mente damos en sinopsis, por te-D-
que dar lugar a la crónica de
otroj distritos, de los que también
nos ocuparemos muy someramen- -
'
; 'te.
- El programa a que nos referí,
mos fué de íi números y para no
hacer distinción, sólo diremos qne
sin paralelo ni excepción todos de-
sempeñaron sus cometidos de una
manera satisfactoria.
Los directores del expresado dis-
trito No. 11 remitieron también
para su publicación, la siguiente
poesía:
El pueblo obró tan prudente,
Con buen tino en escojer
A Don José Montaner
Para Superintendente;
Tara poder promover
Por la juventud creciente,
La educación, que es la fuente
$e desarrollo y saber : -
Y si queremos tener
Jóvenes de educación
De buena ciencia y honor
Y se sepan defender
Del vicio y de la traición,
Debemos de sostener
Mientras tengamos poder,
La misma administración.
Pues tenemos bien sabido
Muy seguro y evidente
Que otro Superintendente
Jamas lo h ibíamos tenido,
Que haya hecho y promovido
Por la juventud creciente
(Satisfecha está la gente)
Un esfuerzo tan crecido
Y sin miras de partido
mil en 10 libros bien encuaderna
dos; por cinco libros do a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
. ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de S5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
do3umentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-
DO. 20X52
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de corteo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "Ilis
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bros están en espafiol y están alta
mente recomendados como la me
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
periencia insisten en la Miel de
Alquitrán de Foley cuando com
pran una medicina para la tos.
resfríos, crup ó lagrippe, C. T.
Lunceford, de Wasiiingnton, Ga.
escribe: Yo la he usado por
seis años y nunca falla. Yo creo
que es el mejor remedio para
toses y resfríos. De venta por
"
Gerson Gusdorf . advt.
Disordered Kidneys
Cause Much rain
vvuii puní wmmiacu uy -day, blc:d- - "V
der weakness at nilit, J
tired, nervous, viva f
men and women every-- íp
wherorrerlcdtn know that fi l lFoley Kidaey Pili roitorc h
health Er.d strength, end K
the regular action of hid- - t&A J
neys and. bladder. (
K)6!lPII!siy
De veiua pin oud McCarthy Co
A Muestres Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia- -
bles suscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por ciicuntanciaa im.
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque-
llos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión - de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fnente de retiursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
, Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta-mo- s
aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni.
dad de bus noticias como en la co-
rrección y aumento de su literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nnestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des-
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nues-
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cue 133 los que todavía nos
adeudan. itf.
De Administración
Tor última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios años la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chorabito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi-
caremos los nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
anos y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
SE DESEA PRONTA ACCION
Cuando uno está tosiendo y es-
cupiendocon escozor en la gar-
ganta, ansia en el pecho, dolores
en la garganta y pulmones do-
lor de cabeza, y cuando todo el
sistema es sacudido gor una te-
rrible tos que no permite dormir
en paz entonces es necesario
pronta acción. Miles dicen que
la Miel de Alquitrán de Foley es
la mejor y más segura medicina
para toses, resfríos, crup y la- -
grippe. De venta por Gerson
Gusdorf.- - adv.
También los Remedios de San to x
eptán llegando a Hopkins &
mañanas tome por la nariz uu poco
agua con una pequeña cantidad de
'sal (loa el libro "Enfermedades de la
Vida" que envía gratis la Peruna
Co., de Columbus, Oh!o, E. U. A.), lo
j suficiente; para limpiar la cariz.
iTóme una dosis do Peruna antes del
desayuno. Téngala en la boca algún
rato. Déjela escurrir despacio y(respire sus gases por la nariz mien
tras la traga.
Esto detendrá un caso de catarro'
nasal incipiente en pocas semanas. Lodetendrá, por completo. La naris vol-
verá á. estar libra de toda obstruc-
ción. El respirar se hará fácil. No
más roncar, no mis ganjjuoo ó res-
fríos.. Todo esto pertenece al pasado.
Innumerables hombrea y mujeres
han sido beneficiados por lj, Peruna.
Usted también ptede sor uno da loa
curados por la Poruña,' er. vez de
permitir quo la enfermedad siga .su
curso.
principió con un paseo por la calle
principal de aquella plaza, encabe-
zando la comitiva, el Superinten-
dente de escuelas del condado,
con el profesor y maestras
del plantel educacional, seguidos
por los escolares de ambos sexos y
un grande acompañamiento de los
vecinos y de otros lugares. Al re-
greso del paseo tomaron sus' luga-
res respectivamente y dió princi-pi- ó
el entretenimiento escolar bajo
un lucido y bien arreglado progra-
maren el que cada uno desempeñó
su cometido a satisfacción de toda
li concurrencia que aplaudía hasta
el frenesí, probando este hecho, él
no desmentido adelanto a qne ha
llegado aquel plantel de instruc
ción. Es también digna de men-ció- n
la actitud de algunos vecinos
del pueblo, que al tomar la pala
bra, lo hicieran con la mesura y
desenvolvimiento propios de los
oradores de profesión.
l'ara terminar tan hermoso en
tretgnimiento, abordó la tribuna
1 Superintendente Señor Monta-ner- ,
quien a bu vez y posecionado
de un peto entusiasmo por lo an i
inado de aquel festival, díleitó al
auditorio con su poderoso y fluido
vervo; disertando sobre la educa
ción de la juventud, así como eo
bre los deberes de los directores de
escuela, maestros, oficiales de los
distritos y padrea de familia para
que todos cooperen al adelantó de
la juventud.
(continúa en la 8 va. págiu)
AVISO
Hemos descontinuado el anuncio
de la contesta n el Piano que tení-
amos en conección con el Taos Val
ley News y La Revista de. Taos.
No daremos mas votos por suscrip-
ciones u trabajos de obras como
ántes. Y diremos que ninguno que
esté en conección con la Botica
entrará en dicha contesta.
Hopkins & Manzanares.
Tráiganos sus Zaleas, pagamos
los mas altos precios por ellas.
Bond-McCart- Co.
r.í.'..Th- - rere; ,) hisnnia 6
:.?L5;.':u! i:irn'.;i'. l a del
r. í!ikí !. 'a'itlo muy efica? cu
u'iviar cst.:s terribles enfermedades.
Cj venta per tírM las droguistas. SI
el prr;-.e.- - rj LÍcsa alivio, el dinero
sfl vaiverá a paeja,".
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
t. U. lio A.
Método Práctico
de Cui-srr-
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un método práctico
y con bastante psifecciÓD, pídtinoa
el libro de canciones llamado "El
Ruisufior Yncateco," 2dn. parte.
Este libro so compone de 300 can
ciones de las más escogidas y popu-
lares en México y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de a ti
narla.
Vale un peso y se hallan de ven.
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
NO SENTIRSE UNO "EXAC
TAMENTE BIEN." v
Cuando une se cansa temprano
en el dia, está bilioso, tiene mal
aliento ó sufre de indigestión ó
constipación, Ud. hallará que las
tabletas catárticas de Fol ey dan
pronto alivio y son suaves en su
acción. Son deliciosas y dan sa-
lud. Sr. L. L. Levy, de Green
Bay, Wis., dice: "Estas no cau-
san dolor y su efecto es pronto v
seguro. Las mejores catárticas
que yo he visto. De venta por
Gerson Gusdorf. advt.
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo de libro? españoles y tra-
bajos de obras a toda persona que
lo solicite. Tenemos ahora el mejor
w
M it . lA rt n n n
SUÜÜ.UU" i
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho M
eu médicos para curar & u ',"
esposa de un constante dolor fe i
i de cabeza. Su carta dice: E
"Una botella de Cardui le hiio Ljr
á luí esrjosa uiis bien que cual- - -
quiera otra meiücina de las que R ;
tomó en estos últimosdiez anos, i -
Sufrió die r.fioa y yo había ,,
gastado $300.00 en cuentas de ES;
medicos que la cejauaa iguai. -
"Ha tomado dos botellas de !Tj
Uu-au- l y conseguido ei buvio
que ap habría conseguido antes
con f2,000.00. Nunca me falta-
rá el Cardul mientras se venda.
El Cardui es de resultados
efectivos n la curación ds
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
músculos, vértigos, sensaciones
de pesantez, etc. No espere á
estar "acabada".
Tome Ud. Cardui luego.
De renta en todas partes.
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eu ninguna biblioteca y deberían surtido de libros sn español. Dirf-s- er
leídos por todo hispano ameri- - jaose a La Revista de Taos, Taos
cano inteligente que ama la tierra N. M. - tf .
amboa pueblos, hispano-american- o
y anglo sajón, con cuya circuns-
tancia nuestra juventud mexicana
no se encuentra a la altura que de-
bería, debido no a mala voluntad,
sino a la negligencia de los padres,
por una parte y la poca atención
de la maestra; sin embargo, se to
marán los propios pasos para que
en lo porvenir los nifios mexicanos
igualen en saber a los angio-saj-
nes.
Eq el distrito escolar No. 11
cuya escuela se halla bajo la di-
rección del preceptor Alfredo Tru-jillo- ,
se verificó una fiesta escolar
en la que las diferentes clases mos
traron prácticamente que no han
perdido el tiempo (aunque este fué
corto) pues el preceptor puso todo
cuidado en la enseñanza.
En el distrito de Guadalupe nú-
mero 3o cuya escuela se halla bajo
la dirección de los preceptores
Fred Gonzalez, como principal y
G. B. Gallegos como asistenta, se
celebró el 23 de Enero ppdo. la
tiesta escolar respectiva, en la cual
He palpó que esa ascuela aventajó
al 100 por 100 en todas sus clases
y diferentes ramos.
El programa fué variado y muy
luoido y la numerosa concurrencia
manifestó su complacencia y buen
nombre para los que tuvieron esa
escuela bajo su sabio y buen meto
do para enseñar la juventud. Lo
Revista aplaude el desempeño y
buen tino de los preceptores Gon-
zales y Gallegos. . '
EN QÜESTA.
En ese distrito escolar No. 7
bajo la dirección del profesor H.
R. Wisehart, como principal J
Mrs. Matilde B. "Woodman asi co
rito Miss Mary Struck, como asis
tentes, cuyo profesor y ayudantas
han dado pruebas evidentes de su
esmerado trabajo para que aquella
escuela venga a ser una de las me
ores en el condado de Taos.
El 23 de Enero del ano corrien-
te, fué el designado como el tlia
educacional para aquel logar.
El programa para dicha fiesU
Obrando iraparcialmeute
Por su talento y lea'tid --
Todos lo hemos comprendido,
Obrando con buea sentido
Y plena imparcialidad ;
A nadie cubre maldad
"Sfaea nunca lo ha permitido
Y sin miras de partido
Ni de nacionalidad,
Siempre de todos amigo
Con plena imparcialidad.
Comisión del programa.
Elias V. Duran
'."'. Clemente R. Mascareíias
J. M. Barela
Igualmente en el Distrito nú
mero 12 fué tenida una muy her.
moBa fiesta e3colar, que se verificó
en Costilla Nuevo México el dia
22 de Febrero 'último para cele,
brar el natalicio del padre de la
Patria George Washington; enyo
programa de 33 selectos y bien re.
partidos números, fué desempeña-
do á satisfacción por cada uno de
los asignados por la comisión res-
pectiva; y según nuestro cronista
el numeroso pueblo espectador, así
como los padres de familia, fueron
muy complacidos y palparon los
btimoa frutos y adelanto de la ju-
ventud de Costilla.
En Virsylvia, distrito No. 27,
cuya escuela se halla bajo la direc-
ción de Miss Cage, compuesta de
Dirijan susN podidos a La lievis -
ta de laos, laos, íi . M. tt.
Blancos para Jue-
ces de Paz
No olviden los juerf de paz
electos recientementp, "O en los
talleres de LA f ' V ISTA DE
T A.OS se venden t m clase de blan-
cos para la oficiru de juez de paz,
a un peso por cen blancos, a saber;
Licencias de bailes
Declara&ionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz.
Fianzas de enmparencia
Fianzas de apelación
Fianzas de reportes a los comi.
Bionados de condado
Antos
Remisión
Autos de prisión
Cartas de venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancos surtidos de todas clases y
además 100 hojas de papel impre- -
so con su nombre con otras tantas
carteras también impresas con su
nombre profesión y retorno.
Hagan sus pedidos a La Revista
de Taos, Taos, N. N. i
LA REVISTA DE TAOS
DECLARATORIACHISPAS
ELECTRICAS
El ax reprou utaate JoaJ Luce-
ro, que fijará como una de las víc-
timas de la cílebre trampa del
Cuarto No. 44, s- - halla en la peni-
tenciaría sirviendo una sentencia
de un aflo de encarcelamiento. Su
caso es una veraum del cántaro qne
se rompe al chocar contra una pie
dra.
o o
Gratis! Gratis! Gratis!
Nuestro artístico CALENDARIO para el ano de 1915 se
remite GRATIS, al recibo de cuatro centavos en estampillas,
para cubrir el porte.
Anticípese á pedir nuestro CATALOGO GENERAL de
FONOGRAFOS A PLAZOS. Se manda GRATIS al recibo
de cinco centavos en estampillas. LA UNICA CASA ME-
XICANA, que vende Fonógrafos :í plazos.
Cia Fonográfica I. D. Flores.
P. 0. Box 365, Floresville, Texas.
6 tf.
La voz de la naturaleza 2.50
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. Svo. novísimo. . . . 6.09
PL'EGOS DE MANOS I Arte Je
hacer diabluras, $1.25.
Urt acidad y Buena Maneras, 25e.
ALMACEN DE LAB SEñORITAS.
Edicló 'le lujo, con f0 grabados en
el te:o. ol,rs para fam-
ilia. i.v.Dti-- .i revif ie urbanidad y
buenos mai era?, 50.
1.a villa de Palmitre (impresiones
de viaje) . . 1.00
El vizconde de Bragalone 6.00
Libro Tercera Mantilla, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
María $1.00
TO, 76c.
Poesías de Acuña. $2.00.
Código del amor tela fina 75
Cantos á la pátrla 1.00
Manuel M. Flores 75
Ouras poéticas de R. Campoa- -
mor, !a rústica 1.00
Historia.
Mas Libro.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE-tes- ,
obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
Tiene un cuadro de 45 centímetros
y la Cabra Infernal. El Gran Grimo
MEXICANOS
AHORREN SU DINERO
GRATIS NUESTRO CATALAGO EN ESPAÑOL
de Medias, Pañuelos, Toallas, Manteles, Relojes,
Joyería, Navajas, Bicicletas, Máquinas de Coser,
Jabones, Polvos de Arroz, etc. Pídanle para cuan-
do necesite algo la familia.
Economizen comprando directamente por correo
en nuestra casa.
ZTlVriTC Ar CÍO GreenvícwAve., CHICAGO.
5-- 6 2t.
MONUMENTOS
Monumentos de Mármol y Granito, estatuaría, cercos, de hierro
y Vasos para Flores. El más grande surtido en el suroeste. No-
sotros pagamos el flete y garantizamos cualquier trabajo que ven-
demos. Escriba por dibujos y cálculos. Nosotros no empleamos
agentes y le podemos salvar a Ud. dinero.
BOWERS MONUMENT CO.,
215 East Central,
Albuquerque, N. M.
Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros 5
para adquirir después su dinero con buen interés? 8
2 '5 Tome Ud. una Póliza de
The Capital Life Insurance Co. I
ADIOS DEMOCRATAS!
Cambio Sincero y Radical De Va-
rios Demócratas del Precin-
to No. 10
Pefiísco, N. M. Feb, 12, 1915
Sr. Editor:
NoBotros y cada uno de nosotros,
como ciudadanos de les Estados
Unidos y residentes del condado
de Taoa y estado de N aovo México,
precinto No. 10, del ante dicho
condado, y como libres ciudadanos
que somos, desde hoy nos sepan,
moa del partido Demócrata que
babuinos soportado hasta ahora, y
deaqníen adelante soportaremos
fielmente el partido Republicano
que creemos es el piartido de los
VERDADEROS HOMBRES y
del pueblo y para el pueblo, pues
hemos ya conocido lo suficiente el
partido Demócrata cuyos princi
pioa autocrátieos e ideaa do sus ca
becillas son contra los intereses del
pueblo proletario y trabajador. De
igual modo, sua miembros cabeci-
llas de estado, condado y precinto,
son tan atascados que no son capa-
ces de consideración alguna hácia
bus correligionarios e igual a los
autócratas del Sur, sus ideaa son
tan pequeñas, que al pobre y al
aflijido !o dejan siempre abando
nado. Debido a eéto, y de nuestro
libre albedrio y voluntad desde
hoy nos unimos ul gran ejército
Republicano y suplicamos a aua
jefes y manejadoras que desde
hoy nos consideren como sus ami-
gos y correligionarios, pues con to
da voluntad soportaremos los prin
cipios de dicha partido República
no con toda sinceridad y buena fé.
Y para que conste suplicamos
a LA REVISTA DE TAOS de
dar cabida a esta nuestra declara
toriu.
Testigos Nombres
Pablo A. Cordova Eutiuiio Duran
F. Roybal Murcelino Cordova
Juan A. Rivera Manuel Vasquez
Fidel Vasquez
it ii Rafi.el Vigil
Pablo Mascarefias Max Duran
Roman duran Fred Smith
Eisardo Roybal Max Medina
Ramon Sanchez José C. Martinez
B. Lujan Rafael O. Martinez
Ramón Sanchez José D. Montoya
J. L. Abeyta Victor Duran.
N. de ft. La declaratoria que
antecede fué remitida a eata re-
dacción por el Don. Rainou San-
chez, de Peñasco.
" El Editor.
LIBRERIA
ESPAÑOLA
De La Revista de Taos
NO SE ENVIARA NINGUN PEDI-
DO 1 NO VIENE ACOMFAñAO DE
SU VALOR.
Libro.
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo, Ilustrado
con profusión de trabados, para ios
que no hayan leído el final del Conde
de Monte Cristo $1.26
El ingles en 20 lecciones 1.00
Clave de Ollendorf 80
i.h mil y una bocbm 1M
Lag mn y una día 1.00
DOCE PAKES DE FRANCIA. J1.00.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Obrai De Emilio Zola.
EMILIO ZOLA.
Malditos sean los Hombrts.
Malditas sean las Mujores. rustica. .50
Malditos sean las suegras 50
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 75c.
La Divina Comedia, de Dante Alla-bleri- ,
2.50.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar a todos los juegos, por
Roberto Houdin, $2.00.
tera, Í1.25.
El Preceptor de Inglés completo.
Método practico para aprender la
lengua inglesa por D. Francisco Javier
Vingut. Este inétodotrae la pronun-
ciación en castellano y es el mejor
para los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el idioma
inglés sin necesidad de profesor. Dos
tomos grandes y bien empastados,
$3.50.
El caballo, arte de carreras $2.50
"El caballo" arte de carreras 4.00
El rt dol cultivo dal Chile 1.00
Peeslu por Juan Zoirilla
DE COLORADO
José Montaner, Agente Local,
(Correspondencia de Santa Fé
Todo inüca qne va aliabercam
bio en el manejo de la peniteteia-rí-
do estado, y si así sucede puede
i l. .íaecree qne cua.qu.er cauiu.u 8C.n
beneficioso para el pueblo, y
jurará mejor trata.mento a
prisioneros.
o o
La agitación en favor de prohi-
bir la venta de licores está Jesacre
litada de antemano, porqne todo
al mundo sabe que tal prohibición
sería una farza por razón de que
tintonces los traficantes Beguirían
vendando sin necesidad de pagar
jn centavo de licencia.
Antes de que ÍDttrvir,ieiin los
-- scrúpulos de los qne quieren co-
rregir las faltas igenas f'oreci'an
los inejos y pngaban una gran su
ma de dinero para los fondos de
escuela. Jloy los juegos siguen
floreciendo ea todas partes sin pa 1
garuada, g Donde estí. pues el be
neficioí
(( 0
La mayoría Hepublicana de la
asamblea está dando buena cuenta
le si miema, y demostrando que
verdaderamente representa al pue
blo Jv que está resuelta a exüoneri-
Jv suprimir los abusos de la admi
uistracion democrática.
oo
Sus proezas del Colegio de Agri
cultura enseñan que bus manipu
ladores sou peritos en el arte de
sembrar en buen terreno y de reco-
ger abundante cosecha de los fon
dos públicos que tienen a su cargo.
o o
Si un tipo de salarios altos es
bueno y lícito para los oficiales de
estado no vemos razón alguna para
Ue no sea también licito y aplica
ble a los oficiales de condado, pues
en negocio de emolumentos todos
somos hijos de Dios y herederos
de sus obras.
La semana p sida la comisión
legislativa se ocupó en asuntos de
penitenciaría, investigando las cir-
cunstancias del nacimiento del Hi
jo Pródigo, la muerte de un o
que padecía del llaile de
San Vito, y otras cosillas que son
de inten:3 para el público.
l.os Joaú D. Seua y
Arthur Siiigaian están cada uno
por su lado y en su propia alaban
.n sonando la trompa de la fama
en ponderación de las mejoras qne
hizo el uno o el otro durante su
administración respectiva. A núes
tra opinión la administración Lo
pez hizo mayor cantidad de mejo-
ras que ellos en conjunto, pero
aventaja a todas la actúa1, que es
la de Sargent, porque no se ocupa
e i mo'estar y atropellar a los po-
bres.
o o
El de Inmigración si
gue todavía aletargado, pero hábi
La cirujanos y curanderos aa ocu
pan industriosamente en reanimar
y volver a la vida al anionalito. Ka
probable que desde la hora y pnn-- o
en que dé el primer rebuzno
t n jr.í el estado que allojar cinco
o seis uiil pesos i.l año.
o o
llartb, el de Bernalillo, continua
tocando el estrouibón en defensa
d 1 (oberua !or y del art'do de-
mocrático, y como tiene una vot
tin estruendosa como la del Enano
te ía Voi ta a'gaaw as ahic'nan
con bu elocuencia aparente. Tero
la sustancia de sus discursos vale
oco y eneeña qne son puro viento.
Tao, N. M.
8e lia verificado fielmente la
verdad de, fefrán que ..A
u terpe u veIlcida" en el
. . . .
oficiales de condado, pues en las
doe primeras cesiones prevaleció el
veto del Gobernador, pero en la
tercera Su Excelencia dio la costa
lad a.
oo
Qne son $230,000 repartidos
entre loa 2C condados del estado,
que vendrá costando en el primer
pago la ley de sitlariosí Son na
friolera i se comparan con los
$400,000 qne anuamente cuestan
al estado las instituciones docentes.
Si los esfuerzos de la mayoría le
gislativa surten efecto, y parece no
haber duda que lo tendrán, el su
perintendente McManus dejará el
manejo de la penitenciaría y será
sustituido porCleofes Homero, que
jen otro tiempo ocupó esa misma
posición.
o o
La nieve que cae diariamente y
que luego se derrite y trae el lodo
u pnrrotnr!!" en Ins rnllea niibiinap.
es causa de exasperación v enojo?para los intrusos que todo lo quie-
.
ren a la medida desús antojos, l e
ro están libres para buscar uua tie-
rra más seca.
o o
Con doce diaa que desde hoy
(lunes) faltan a la asamblea se pue
den hacer y deshacer muchas cosas
que no entran en los cálculos do los
figurantes.
ELCORKFSl'ONSAL
EN LA CORTE DE
PRUEBAS
El día 2 del presente mes estuvo
en sesión la corte de pruebas y tran
só los negocios siguientes:
GLARD1ANIAS:
Bajo el No. 1042.- - De Juan
José Miera, fué presentada una
petición para que dicha guardiania
sea concedida en favor de José C.
Romero, y fue extendida de con-
formidad con la petición.
No. 1000- .- l'or la guardiania de
José P. Mascarefias fue presentado
un informe, el cual fué aprobado
y archivado.
Administraciones.
No. 1048- .- En la administración
de Bonis Non, en el Eatadode Pet
er Joseph fué presentada una peti-
ción para que Juan K. Joseph Ad-
ministrador y fué concedida favo
rablemente, extendiéndose los pa
pelea correspondientes.
No. lO-'i- í En la administración
de F. M. Fe' kina fué sustanciada
una nueva fianza y fué aprobada y
archivada.
No. 1044. Eu a administración
de Florenc io Chacon ge extendieron
letras a favor de Benjamin y An
tonia Chacon para que dicho estado
quedara abierto; y fué concedido
como lo peticionaron.
No. 1022. En el estado de
Matiaa Fernandez, se presentó un
informe en el que aparece que di
cho estado está terminado; ao apro-
bó y quedó archivado.
AVISO a loa G 'ARDIAN ES
El Juzgado ordenó se paaara
a loa siguientes guardianes,
para qne pasen a exponer las razo
nea que tengan para no haber cum
plido con la ley en sacar aua cartas
de guardiania:
Santos Mufiiz de Peñasco.
David Martinez "
Nicanor Muñoz "
Casimiro Valdez "
Gregorio Quintana "
nio. La Magia alquimista hebraica
caldea y esipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra. Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia.
Cartomancia, Sugestión
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Octavio Ticón.
Precio: 60c.
EL AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
sabor y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
isual . número de respuestas diferen- -
Llbro imuortautlelmo que se refiere
EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro a
la Ciencias Ocultas. Tratado com
pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavicula del Rey Salomón. La Filo--
sofla de la Magia. Amuletos y Talia-- !
manes. La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Roj
Germina!. $1.50.
la Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, $1.50.
Naná, dos tomos, $1.50.
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Bbilioteca de la risa 1.50
JUDIO ERRANTE, por Eugenie'
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
El Secreto de la Vida, Novela orig-
inal inédita $1.00
Libro Populares.
Bertoldo y Bartoldino, tela 50,
Bertoldo y Bertoldino, rusti 25,
El secretario de los amantes 60
Carlos Mapo, 12 pares de Francia .60
Arte de criar gallinas 76
Higiene y medicina .50
EN INGLES con la pronunciación f-
igurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender ingles, $1.50.
SACREDOTE Y CAUDILLO, inte-
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de México por Zarate,
$1.25.
Todo pedido diríjase a LA REVIS
TA DE TAOS. TAOS. New Mexico.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas--
Genoveva, tela 75
BlblotPCa de la risa, tela fina 1.60
Cantos rojos, ilustrado con graba-
dos $1.00
El secretario de la Vida 1.00
Biblioteca de la Juventud. Biogra-- 1
fía del Cura de Dolores D. Miguel Hi-- !
dalgo y Costilla, $1.00.
Las Mil y una Noches, cuentos
con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
Toda clase de libres para escuelero
fe los aprobados por el cuerpo de edu-
cación de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos en la plaza.
LIBROS BARATOS.
Amores y Argias de los Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, ademas, las mejores y
mas inspiradas de sus poesías
ya Inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados
brujería) 4.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la
media noche. 3 tomos á la
rustica 2.0C
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La isla de E'.ba. Los
cien dias. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en a
$2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos.. . 3.00
Gramática de la real academia de
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.00
Secretos de la naturaleza, tela. . 1.2G
El secretario de la viae 1.50
Ls aventuras '.t Telémaco l.Bt
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
$1.00.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe-
rez Escrich, $0.00.
El Ama de Casa, $1.25.
Las iólza8 de e.ta compañía son las más liberales y las
que ofrecen mejores garantías.
Ponga Ud. sus ahorros en una aseguranza o póliza de vida
y al mismo tiempo que protegerá su familia, á ia vuelta de
cinco ó seis años puede Ud. de nueto adquirir su dinero con
todo ó intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
a Antes ele tomar cualquiervea Ud. á JOSE MONTANER.
PARA USTED
Nuestro Catalogo de Joyería y Mercería
"PíHflln y se los remitiremo GRATISa á vuelta de correo. No haga
sus compras hasta que no vea las ventajas
que podemos ofrecerle.
q 704 Green view Ave.,AIJNJV OC CU., CHICAGO.
m Ja Nuevo Manejo $
aseguranza de vida ó accidente
asento loonl
5
M
I
i
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Acrua de Soda, diorarrns. 2
CO.
5 i--
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador:
"ICE CREAM" J
I Hopkins y Manzanares, Props. S
sir í9iii9Si"J rich IN CURATIVE
De Venta Por BOND-McCARTH- Y
A 1
-- i Asuntos deEstilo, hechura, servicio, alivio y durabilidad son, representa-dos en el más alto grado en nuestros zapatos finos para Sras- -
LA liEVISTA DE TAOS
PUBLICADO POR
- Taos Printing & Publishing: Co
' JOSE MONTANER, Editor y ttanejador
Organo Oficial del Condado de Taos
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Porunaio - - . - $2.00
Por cis meaea - - - 1.00
N utreros Sue toa - - - ' . 6cU
La suscripción debe ser invariablemente ADE-
LANTA D A. IJODORGÍLT
ZAPATOS
Nú importa cuanto quiera Ud. pagar mis
que nuestro precio, do podré obteuer mejor
trabajo y material. Mercarnos lo mejor
de mercado. llaga la prueba.
ADVERTENCIA. Siempro busqueso el
nombre
su
sas8r &. -- j
MONORBB
F. MAVEROBOT & SHOE CO.
Milwaukee, Wis.
Sección Local y
Mención Personal
Tenemos ;llerviáana" de venta.
Hopkins it Manzanares.
IJon. Fidel Cordova, nuestro
eficiente Tesorero de condado,
hizo un viaje a Santa Fé en esta
Toda clase de papel de escribir,
RpRÍstrntlo Abril ÍG, 1902, como materia de 2d a.
clase rn la Administración de Correo de Taos,
New Mexico, acto del Congreso, Mareo S, 1879,
CONDICIONES
El pairo cíe suscripción para nuestros abitua-le- a
BUKcriptorea debe hacerse anualmente, y de
nínifun mod ti hacerse deílneuettes a dicho pago
por mar que un alio. Las regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franqueo extra
ada semana para aquellos suscriptore3 que adeu-
dan la sus: i .peion por mas que un afio
Cuando cambie de lugar y desee so le cambie
su correo, dirá siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se 1c cambie. Siempre mencione los nombres de
dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, qua hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas deochodlaa
avitte enseguida la falta a esta oficina.
No ee devuelven oí gi nales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
' DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte ) --
Lucas Domínguez, y Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor. . . . .Demetrio Esquível
Asesor, Celedón Cisneros
Juez de Pruebas . Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero . . . . Fidel Cordoba
Superintendente deJose Montaner j PubliciA
Agrimensor Carrol R. Dwire
Alex Gusdorf ) inm:o;nili a
Oficial de Sanidad. ..Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
La Barbería Favorita de lo, TaoBenot
Baños en Coneccion
n esta Barbería la más popularÍi y aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo eon esmero y
prontitud. Los mejores Massa
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
; .Frank Ornelas, Prop.
carteras, lapices, magazines etc. en administrador de los bienes del fi.
Botica Taosefia. nado MatiaB Fernandez cerró di.
Don Victor Arellano, de Arro- - cha administración el martes ante
yo ílondó, tranzó negocios en la la corte de pruebas de condado y
oficina del Superintendente de es- - después de haber cumplido con loa
cuelas el martes. - requisitos que marca la ley.
Estamos vendiendo artículos! El Sr. J. D. Lujan, de esta, uno
del tocador por precios muy re-- ! de nuestros más cumplidos suscri
ducidos. Bond-McCarth- y Co. tores, pasó por nuestro despacho
Los Sres. Gerson Gusdorf y .fi.el martes para ordenarnos el cam
y. --Vi
SABER 5 PODER
Li Ignorancia os la causa fundamen-
tal de las enfermedades, quebramos las
leyés de la naturaleza y sufrimos las
consecuencias, nuestro lema es curar
las enfermedades, en seguida conservar
nuestra salud, paro mas importante es
precavernos y saber como evitar las en-
fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es el único quo puede propor-
cionarle á Ud el método do conservar
su salud deBpues de adquirida, son en
mi poder infinidad de testimonios los
cuales mandaré'á quion-lo- s solicite.
Pro,". M. C. MARTINEZ,
319' j' S. Spring St., Los Angolés, Cal.
Un Agente Colecior la
Necesitamos en La Revista un
gente colector qne podrá ganar
cieu pis08 por me 8 trabajando
constantemente.
Deba ser residente del valle de
Taoa. '
Diríjmae ti la oficina de La Re-vist- a.
Libros de Escuela
el
Toda clase de libros de texto pa-
ra las cuadernos de papel a
para lápiz o tinta, libros de compo-
sición, deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se hallan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en enpañoI e inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
; Se remiten órdenes por correo.'
OBTENGA el verdadero regocijo
- - -
co que Ud. le haya encendido un
Actualidad un
cienzudos y patrióticos en que los
oficiales de bus condados respecti-
vos no reciban la compensación ex-
cesiva qne se les ha fijado, sino
que devuelvan el exceso al erario
para mayor provecho de los fondos
públicos y más grande honor y
gloría de ellos mismos. Esto los
señalará a las generaciones futuras
como hombres probos e íntegros.
Dignos y honrados varones,
De conciencia timorata
Que con ánsia bella y grata
Regulan bien sus acciones;
Cedan en sus aficciones
A adquirir buena' moneda
Siguiendo propia vereda
De hermoso desinterés,
Que les ponga de nna vez
Como ejemplo qne allí queda.
BIENAVENTURADOS
LOS POBRES t
Bienaventurados los pobres de
espirito y de baba porque por la
misericordia de Dios se verán al-
gún dia libres y exentos de los pe-
ligros y v3j'aciones qne les amena- -
nazan en muchas localidades de
Nuevo México. Bienaventurados
aquellos que no se vean despojados
de subienes y propiedades por la
ambición y egoísmo de explotado-
res que desean enriquecerse con
facilidad especulando sobre los in-
fortunios y calamidades del próji-
mo. Bienaventurados aquelles que
no ambicionan ni limosna ni
destino ni otros privilegios que
aquellos que alcanzan comunmente
a todos los ciudadanos. Bienaven-
turados lor que viven de su traba-
jo y afanes y á costa del sudor de
su rostro y que procuran desempe
ñar lo mejor que pueden sus debe
res como séres que habitan sobre
la tierra. Bienaventurados los qne
no son caciques ni mandarines sino
solamente simples votantes que
a obrar lo mejor que pueden
según el alcance de sus luces.
Y vienaventurado
El hombre que se guía
En todo hecho y porfía
Por un instinto honrado;
Annque sea infortunado
Podrá de dicha gozar
Solamente con pensar
Que ha cumplido su deber
Y á ningún humano ser
Procuró perjudicar.
Da Pronto Alivio
sin Causar Dolor.
La congestión de materias sobran-
tes del estómago se fermentan en los
intestino?, trae gases envenenados
que ocasionan pesar é invitan enfer-
medades más si'rias. La salud y alivio
demandan que ésta materia sobrante
sea expedida pronto.
La bien fundada objeción que tiene
mucha gente contra la violencia de
catárticas y agentes purgantes es
evitada por el uso de una simple
combinación de yqias purgantes
con pepsina que sa vende en laa bo-tie-
bajo el nombre de Miel di Pep-
sina del Dr. Caldwell. Una do.-i-s
por la noche trae alivio á la mañana
siguiente, sin molestas ó incenvenen.
cia. Se puede tiilqi irir una botella
de muestra gralis, es trihiendo al Dr
V. 1. ( aMwII, 4'Stí Washington St,.'
Miintici".).', II' .
Baca Extraviada
Se halla en mi poder una vaca
pinta de colorado, que se ha arre
llegado con mis vacas, tiene co-
mo cuatro o cinco &ños, no se le
puede encontrar ningún fierro
pero tiene señal enlas dos orejas,
en la izquierda despuntaba y en
la derecha tiene palma.
Su dueño podra recobrarla pa
gando la cuida y este aviso.
Eliseo Fernandez,
Rio Pueblo, N. M.
Tráiganos sus Zaleas, pagamos
los mas altos precios por ellas.
Bond-McCart- Co.
EL ESPAÑOL EN
LAS ESCUELAS
La eoeeilanza del idioma español
ea laa escuelas públicas frecuenta
das por niños hispano americanos,
ee puede establecer sin dificultad
y sin costo adicional para el estado,
y sin necesidad de emplear . meto
dos complicados. Basta con una
ley haciendo obligatoria tal
.
en Be
fianza en todas las escuelas de ese
género, y proveyendo que los ma-
estros escogidos para ellas tengan
conocimiento regular de los idio
mas español e inglés. Las mismas
seguirán como ahora bajo la supe
rintendencia del departamento de
educación y en los exámenes se da-
rá debido crédito y preferencia a
las que sean competentes para en-
senar los dos idiomas. La inter
vención de las institnciones docen
tes del estado no figurará para nada
en este negocio, y no habrá sub
venciones ni concesiones especiales
para ellas en este negocio, de modo
que laa coaaa continuarán confor-
me a la rutina hasta aquí ' estable-
cida.
El método verdadero
Y que dará buenos frutos
Tan útiles y absolutos
Cual exije nuestro fuero,
Es con ánimo sincero
Proceder y obrar derecho
Sin perder de vista el hecho
De ensefiar el castellauo
Con intento claro y llano
V con leal y firme pecho.
PAGANDO EN LA
MISMA MONEDA
Las reglas de la política son
inexorables y tienen que ejecutarse
al pie de la letra, Bin que el parti-
do vencido tenga derecho a quejar-
se ni a ser atendido. Esta es una
práctica que ha tenido siempre
aceptación entre ambos partidos
políticos dando cada uno de ellos
absoluta preferencia a los snyos en
materia de privilegios y empleos.
Así lo ha hecho durante los tres
años pasados la administración de
mocrática de estado privando de
sus puestos a los Republicanos y
dando entrada solamente a los De
mócratas. Teniendo esto en cuenta,
no se debe extrañar ni censurar el
esfuerzo que está haciendo la. ma
yoría Republicana de la legislatura
para quitar sub podereB al gober
nador en el asunto del nombra-
miento de oficiales que tienen el
manejo de diversas instituciones de
estado, entre las que se cuentan el
Capitolio y la Penitenciaría. Se
cree que el esfuerzo en esa direc- -
ción tendrá éxito completo y que
resultará en mayor eficiencia y
buen cumplimiento en la adminis-tració- n
de tales instituciones.
Annque tenga mal sabor
Lo que se van a trsgar,
No tendrán más que amainar
Y esperar tiempo mejor;
Si acaso sienten dolor
En perder esta ración
Hallarán consolación,
Pensando con desenfado
Que ya bastaute han mamado
Y que no tienen perdÓD.
CONCIENCIAS
METICULOSAS
Loa senadores y representantes
de algunos condados democráticos
se han opuesto con mas o mecos
virulencia al decretamiento da ley
fijando loa salarios de los emplea- -
dos de condado, fundándose en que
el sentimiento público entre sus
constituyentes se opone al tipo
adoptado para tales salarios por
considerarlos exhorbitan tes e
Bajo esa suposición se han
opuesto a la acción de la mayoría
Republicana y han votado en favor
del veto del gobernador. Ahora,
como la medida ha tenido éxito,
está en órden que loa legisladores
dichos insistan como hombres con
y la marca Mayer en las suelas. Bl
comerciante no le puede suplir es-
cribanos.
Hacemos los zapato' de Mayer Ho
norijilt en todos estilos para hombres.
mujeres y niños; zapatos "Drysox" pa-
ra tiempo húmedo; zapatos de "Yerma
uth'an yde MarthaWasnington."
do, coya administración se cerrará
en el próximo término de Mayo.
El apreciable jdvan David L.
Fernandez, sobrino del Rev. Vi.
cente F. Romero, de 1 Prado, se
halla en esta de visita a sn ti o y
hermanos. En esta próxima se.
maná regresará para su hogar de
Ocaté. -
Don Manuel Truiilío, de Llano
bio de LA RLVISIA a Las Aui
mas, Colo, en donde el Sr. Lujan
espera permanecer por algún tiem.
po.
'or una carta que recibimos del
Hon. Severino Martinez de Black
Lake, N. Méx. sabemos que la ni
na Precilia Martinez, hija de Luis
y Drucila Martinez, murió el 27
de Febrero próximo pasado. Re
ciban los gran papa's y los padres
de la nifii, nuestra sentida condo
lencia.
OPERACIÓN QUIRÚRGICA
Ayer fué sometida a una opera- -
... ,
cipn quirúrgica por tos uociores
Allison & Allison, la apreciable
dama taosefía Doña Isabel L. Vi-gil- ,
madre de nuestro buen amigo
y suscriptor Sefior Francisco Vi.
gil. La causa para tal operación
lo es una inflamación de apendici
tis de que viene sufriendo la seño-
ra Vigil.
"Yo Prefiero 'Gets-I- t
Cuando tengo Callos."
Es tan Simmple como decir;
Nunca Falla.
Le Lace bien a su corazón el ver lo
fácil y pronto que se sale un callo cuan,
do uno usa ' Oets-It!- " V cuando Ud
ha pasudo varios años probando de to-
das medicinas pira, callos, cuando se
sentaba por la noche á envolver tus ca
L B II Corn. Fall
líos, poniéndose salves que se resbalan
y hacen hinchar el callo, cortandoso los
callos con navajas y tijeras y luego
poneree dos gotas de "Gets II'' y ver
caer su callo de una vea pues pnrece
como un milhírro- - Pruébelo. "Gets-It- "
nunca falla. No adolece, u da mo-
lesta. Uselo para callos, mezquinos,
etc.
"Gets-l- t se vende por los boticarios
en donde quiera 25c. la botella, ó se
id mida directamente por E. Lawrence
("o., Chicago.
EL MEJOR TRATAMIENTO PAKA
CONSTIPACION.
'MI bija usó las Tabletas de Cham-
berlain con muy buenos resultados para
constipación, y yo las recomiendo alta-
mente,", escriba Paul Í!. Rabin, d9
lírushly. La. Do venta por Hopkins &
Mauzanares. ' advt.
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO RAEfj, Prop.
" En esta línea tiene Ud. todas las comodidades para tr 'wn.rtarse de Taos a
Servilleta 6 vice-vers- Sale do Taos a las 4:00 A M y llega a servilleta a las 9:15
A M. Los carruajes siempre están lisios en la estación.
Prooios de Pasaje: 53,00 6 $5,00 Viajj Ridondo
Hotel y restaurant en el puente a la inediacióu de lajruta.
Cuando Ud. regrese de Colorado o Wyoming venga SarvillPta y siempre
tendrá carruaje seguro para Taos, Arroyo Hondo 6 Arroj o Seco.
()t.lv. rPOTAüarnn da Santa Féji -
sábado a donde fueron a atender
la gran reunión Masónica.
Nuestros trajes a la orden son
hechos por los mejores sastres.
Vean nuestra linea de primavera,
ahora. Bond-McCart- Co.
Los Sres. J. D. Lucero, José
Elias Vasquez y Matias Vaaquez,
de Chamisal, pasaron por esta el
viernes con dirección a. Costilla,
para el trabajo de tallas.
llon. José F. Cordova, nuestro
fi.iifmlA Junz Ha Prnñhas. estuvo !
en Taos durante el lunes y martes
presidiendo como juez de dicha
corte en su término regular de
Marzo.
El apreciable joven Elíseo Orte-
ga, tranzó negocios ante , la corte
de Pruebas el martes, en asuntos
del estado de su señor padre, fina- -
usando el mejor taba- - tÁ$j
I TI." A 1 1, ..l- itjrVFlosioro rrince aiuci l
mé.fim
li f
i
Prince Albert es diferente, porque se le han quitado el picar
y escozor que da a la lengua, por medio de un proceso pa-
tentizado que solo es dominado por nosotros. Usted puede
Uensr su pipa o cigarrillo bien llenos de Prince Albert" y fu-
me usted tan fuerte como desee. Cada fumada es un placer.
S P w -fi I Copyright 1914 hf Bfc mm nI J R. J, KAyr.oldi si E T1 Jt Tobacco Lit.
y - la fuma del gozo nacional
fresco, fragranté, dulce como la nuez, y la clasé que le
rro a usted desear que legue" el tiempo de la siguiente
fumada. No hay otro tabaco que pueda ser com el de
PRINCE ALBERT.
La mejor cosa que "usted puede hacer es acercarse a este
tabaco que da regocijo y rio pica la lengua, y fumarlo en
un cigarrillo o en la pipa para que sepa lo que es la sati-
sfacción del verdadero tabaco. - -
m
(Vmpre Prince bcr
de hojalata coloradas,
R. J. REYNOLDS
í en donde quien en snqnitog cnlormlo, Se; Cüii'.ns
10c: y hcrmr.sas humectantes d5 m;d!o y uní libra.
TOSACCO CO., Wlnsíon-Salem- , N. tí
LA RR VISTA DE TAOS
Tarjetas ProfesionalesImportante á todas las
mujeres que lean
este periódico
LIBRERIA
ESPAÑOLA
De La Revista de Taos
DWIGllT ALLI80N, M. D,
UFDIC t CIRUJANO'
TlLRPONO Nt'MKKO. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXIOO ,
NO SB ENVIARA NINGUN PEDI
Dr. T. F. TANNUS.
Especialista de Ojos, Oídos, Narii y Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. Al.
de las 2 & las iP. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N. M.
El Nuevo Estado Saloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Cerveza en Barril . 10c. el vaio grande.
En ésta cantina se hallan loa mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcta el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libroa españolea cuando necesi-
ten un buen libro mexicano. Te.
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. 'Dirijan,
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de los EE. UU.,
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Cigarros importados. v " 5
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos 5
nuestros patrocinadores,
Tenemos el Taos Hall en connection, el hall más famoso en Taos, y.
con bailes todos los Sábados y vísperas de días festivos. S
Para que rascarse?
XíAiica y uiica iiiuj.-i.- a iw
los ríñones ó de la vejiga y nunca le sos-
pechan.
Los padecimientos de las mujeres á me-
nudo resultan no ser otra cosa que una
afección de los ríñones, 6 el resultado de
una enfermedad de los riñones ó de la ve-jiga.
Si los ríñones nb están en estado salu-
dable, pueden ser causa de que los demás
órganos sean afectados.
Sufrirá fuertes dolores en la espalda,
con una sensación de tirantez en la región
de las caderas, jaqueca y falta de ánimo.
La mala salud le pondrá nerviosa, mal-
humorada y hasta afligida; eso le sucede-
rá á cualquiera que se halle en ese caso.
Pero centenares de mujeres aseveran
que el Swamp-Roo- t ( del
Dr. Kilmer, al devolver la salud á los ri-
ñones, lia probado ser precisamente el
remedio que se necesitaba para vencer el
mal.
Una buena medicina para los riñones,
que posea propiedades verdaderamente
calmantes y curativas, tiene que ser un
dón bendito para los miles de mujeres
nerviosas y agobiadas por el trabajo.
Muchas mujeres nos escriben pidiendo
un frasco de muestra para ver el benefi-
cio que van á conseguir con Swamp-Ro-
(Raiz-Pautano-), el gran Remedio para los
Riñones, el Hígado y la Vejiga. Toda
mujer que lea este periódico y no haya
probado ya el Swamp-Roo- t (Raíz-Pantano-),
recibirá un frasco de muestra por
correo dirigiéndose á Dr. Kilmer & Co.,
.Binghamton, N. Y. E. U. de A., inclu-
yendo en la carta diez centavos oro 6 su
equivalente en sellos del correo (sin ha-
berse usado). Todas las Boticas tienen de
venta los frascos de tamaño grande y
mediano.
I William McKean i THE NEW STATE SALOONCORDOBA y MARTINEZ, Prope,
.
Taos, N. M.i
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con eseobjeto y su dinero
se le devolverá sin nin-
guna dificultad si la Cura
curar la'fA de Hunt falla en
ti m ti t,-;- . .,:... ir ....... Infee--
Abogado en Ley
Practica en todos la3 Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
iones Sizoí f I cutáneas,
isíf '.! Millt A mili quiera otra enier-t líieóud de la niel. Caja
.it '3 Ge T)p rrp ni pn tnrias
"THE ROYAL BAR"las Droguerías 6 per corroo si .'o lole venta eu su localidad. Fa-
bricada '"ol.imtmte por A. B. BicUards
Medicine Co., SUerman.'Teras.
DO ti NO VIENE ACOMFAfiAO DB
EU VALOR.
Libre
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo, ilustrado
cod profusión de grabado, para los
que no hayan leído el final del Conde
de Monte Cristo $1.25
El Ingles en 20 lecciones 1.00
Clare de Ollendorf .60
Las mfl t una Boches 1.B0Las mil 7 una día 1.00
DOCE PARES DB FRANCIA. Í1.00.
También toda clase de utensilios
para escuelas 7 escueleros.
Obra De Emilio Zola.
EMILIO ZOLA.
Malditos sean Iob Hombres.
Malditas sean laB Mujores, rustica. .Gfl
Malditos sean las suegras 50
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 75c.
La Divina Comedia, de Dante Alia-hier-
$2.50.
L03 mil v un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de gnnar 4 todos los juegos, por
Roberto Houdin, $2.00.
tora, $1.25.
El Preceptor do Inglés completo.
Método práctico para aprender la
lengua inglesa por . Francisco Javier
Vingut, '" Este mCtodotrae la pronun-
ciación en castellano y es el mejor
para los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el idioma
inglés sin necesidad de profesor. Dos
tomos grandes y bien empastados.
$3.50.
CARTERA de la CONVERSACION
Arte de hacerse amar por el mari-E- l
arte del cultivo del Chile .... 1.00
"El caballo" arte de carreras.... 4.00
CCdígo del Amor. Obra Indispen-
sable a los que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00.
Arte de domar caballos 1.00
El arte de la Oratoria 5.00
El caballo, arte de carreras ....$2.50
do 4.00
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
Arte de agricultura y ganado.;.. .60
El libro Infernal para toda clase
Arte de cocina 76
Ramillete de divinas flores 50
Poesías por Juan Zorrilla ..... 1.00
co, un tomo, 60c.
QTJEVEDO, obras satíricas ly festl- -
encuader nada al oro 3.00
Juan de Dios Peza flores del A-
lma, tela
Manuel Acuña, poeülas, tela 1.35
ALFRED MIRAM0N,' Mgr.
El Saloon Favorito de los Taosenos
S Dr. L. D. KOGEn,
GIBO JARO DENTISTA 2
Todo su Trabajo es GarautlzadoT i
En este Ralonn el mils moderno v nmnlin nn ni vbIIa r?A Tuna 1 ruíhlínnDentadura8 de ftlmera Clase,
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
$ hallará siempre los mejores licores importados, las mejores , marcas en cerve- -' Jj
J zos y cigarros habanos, vino capulin. cherry brandy para fiestas; black berry, jj
Damiaut?, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.
Empastes de Oro, Platina y Pauta
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.i
i, Manea a Precios Cómodoa, :
Coronas y Puentes de Oro
Extrncoios sin Dolor.(
i Oficina en la Casa de Wlengnert
Trato cortés y lagal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita
y y será bien tratado. TUR ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.
r,
ti laoB. Nuevo Mexico,
isjCuts, U7lhum 1 1 WtfarirtíT sin wn.moi
Correspondencias
ALCARITA SISXEROS
Ilolman, N. M. Feb. 16, 1915.
Sr. Editor:
Dígnese eronicar en sus aprecia-ble- s
columnas la muerte dela apre-ciab- le
señora Alcarita Sisneros, aca-
ecida en su residencia en Holman,
N. M., condado de Mora, el dia 18
de Enero de 1915, después de haber
sufrido con resignación cristiana
una penosa enfermedad que sufrió
por dos meses. Contaba la extinta
dama al tiempo de su muerte 40
años de edad y fué casada en se-
gundas nupcias; casó primero con
el hoy finado José de la luz Medina,
de cuyo matrimonio tuvieron cua-
tro hijos, tres hombres y una mu-
jer. Sus segundas nupcias casó con
don Vidal Leyba con quien vivió
hasta el tiempo de su muerte.
PACHECO Se STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevd Mexico
I nnd IndiffostioDCOiisnJ great (NtroK
INFORMACION BIENVENIDA
Muchos hombres y mujeres de
media edad se alegran al saber
que las Pildoras de Foley para
los Ríñones dan alivio contra lan-
guidez, músculos tiesos y enfer-
mos, dolor de espalda,
.
debilidad
de la vejiga y reumatismo. Es-
tas dan buenos resultados. No
contienen drogas peligrosas ó da-
ñinas. De venta por Gerson
Gusdorf. adv.
two yeoru. í tried ninuy tiinÍnr nut potliltlo help, tillnt laall Vmr J )
tue btibt pills or 'iiedioiuo I ver tried
Bruises, Sores, Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salve.It prevents infection, is antiseptic,
soothing, bealing. Try it onoe.
Money Back If It Fails.
The ' Original apd Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Drungisu and Dealers, 25c.
is es
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO. 118 OI10WAntonio Plaza, poesías, tela , . . . .75Nuestra Señora de París 1.50
VC. E. HatiioM. C.uyan, W. . i.
2B CENTS PER BCTTl' T LU DI-J-
La sociedad de. N. P. Jesús de las ARADOS. ARADOS.secciones de Agua Negra y San Pe-
dro, desean por medio de estas co
lumnas expresar sus buenas simpa-
tías de condolencia al Sr. Leyva y
a la familia y demás de'idos.
Por cuanto, que consideramos
731 Secretarlo español, tela 75
El secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela 76
Aritmética ?6
Los miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 6.00
Código del amor 60
El Ruiseñor Yucateco canciones pop-
ulares para guitarra 6 bandurria.$1.00
Contiene las canciones Mexicanas
más populares; Arlas, romanzas, duos
Diccionario Ifig. y Esp'l Cuyas.. 3.00
de secretos y brujerías de la
ídad media 2.00
Diccionario de artes 2.00
Método completo de Solfeo, sin
por Don Hilario Es-
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, dos to-
mos rústica, $2.60.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Crític- o por el Dr. José
Nuevo México ,..$I.U0
Resena nlstorlca-slnoptlc- a de ;a
Historia Nuevo México 2.60
MARIA Novela America por Jorge
Israacs, $1.50.
Memorias del Padre Martinez por
Pedro Sanchez, 60c.
pus primitivo tiempos hasta uestros
El secretario Mexicano para toda
ciase de, correspondencias, tala
na l.ío
Diccionario..
Diccionario Ingles y Español para
i
f
44v
4
4
4
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Ud. hallará de todas clases y tamaños de Arados en nuestra Tien-
da. También cualquier implemento que necesite para la labranza,
IMCLUYEMPO:
Arados Sembradores para Maíz, Jairas, Liste-rina- s,
Sembradoras de Trigo, Arados de Disco,
Sembradoras de cinco dientes con cabador, etc.
que la finada durante su larga pere-
grinación en este mundo se grangeó
el respeto y estimación no sola-
mente de su familia sinó también
de sus misinos parientes, vecinos y
conocidos quienes hoy lamentan la
separación de una esposa amorosa y
cumplida, una madre cariñosa y
afable, una vecina respetable y sin-
cera, cualidades que adornaban a la
exiintn, por lo tanto, el vaco cau-
sado por ki muerte de la señora Sis-nci-
en el se'io de su familia y enbolsillo So
Libros Variado.
He aqui, algunos de ios nuevos l-
ibros Importantes Que hemos recibido
y que podemos remitir enseguida de .1
In wK'icdtiil es imposible de poderse
Henar. Sus restos fueron velados
en Ilolman la noche del dia 18,
atendiendo a su velorio un gran nú-
mero de socios de la sociedad de
nuestros padie Jesua de Nazareno I
.1 Tjá
, I
--m
Nuestro sur-
tido de Imple-
mentos de re-gad- io
es el
mas comple
to. Le pode-
mos puplir á
usted con
Cabadores,
Palas de Ca-ba- r,
palas, ras-
trillos de ma-
ño, botas de
Hule, etc.
Al alcance de
todos.US
de la secciones ante-dicha- junta-
mente con un gran número de
y amigos. Al siguiente dia
timó lugar su funeral el cual fué
muy concurrido, por lo tanto,
Resuélvase, quo los más tiernos
V sinceras simpatías y condolencia
de la comunidad en general son ex-
tendidas a la afligida familia, her-
manos y demás deudos de la tinada
en la hora amarga de la partida de
de aquel ser ainado, quien pasó a la
eternidad.
Resuélvase por último, que eleva-
mos nuestras oraciones y preses a
Líos misericordioso para que el al-
ma de la finada Doña Alcarita
haya sido acogida en la man-
sión de los justos y para la atribula-
da familia la debida consolación.
Cirilo Maestas
Juan E. Chave
José de G. Cruz
Jesús Gallegos
Elfedo
.Padilla
Inocencio Hurtado.
recibirse el pedido:
Arie da criar gallinas $1.00
Diccionario puro español, el me-jor que exime 3,50
Arte de hacer diabluras 4.00
La magia negra, rustica .50
Obras poéticas le José Espron- -
Los mabores de Paris 1.00
Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
grabados. Un tomo, $3.50.
NOVELAS A 50 CENTAVOS. .
Por qué se cisan los Hombres.
Porqué Pecan ias Mujeres
El Nido de Uuisefiores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de los Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Quevedo, chistes famosos $1.51
ciase de artes y oficios.
Arte Oh echar las baraja 1.60
Arte de elegir mujer y como con- -
Tenemos ademas libros para toda
Camino del cielo .50
glorias de María 1.00
Eucologio romano 4.00
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
Ancora de Salvación 65
Método de Ollendorf 2.00
La magia roja 1 arte de Jugar
barajas 1.00
La mujer en el hogar 1.00
La magia blanca 60
El secretario general Mexicano.. 1.00
Manuel de artes y oficios ....... 1.00
Las ruinas de Palmira 1.25
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Oráculos (libro de sinios) .60
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela Dará loa amantes del
SEMILLAS. SEMILLAS. SEMILLAS.
Ya llegaron nuestras semillas para jardín. También Alfalfa, Za-
cate Timothy, Zacate Azul, Cebollas para trasponer, etc.
TRIGO RELIMPIADO PARA SEMILLA.
The !BÍUd. puede ver un catalogo de
trajes de primavera para hombres
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N, El.en nuestra tienda. Se garantiza i
satisfacción y que vengan bien, j
misterio, 60c.
Arte de elegir marido 5.0Í
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00. Bond-McCarth- y Co. "i" m mf mim tu ,
A EEV1STA DE TAOS
LA MADRE. Cinco Proyectos y Re-
soluciones son Formal-
mente Firmados. "El Castillo del Moro" Saloon
FREE TO FARMERS
SEEDS
By special arrangement the Ratekin
Seed House of Shenandoah, Iowa, one of
the oldest, best established seed firms in
the country will mail a copy of theirBig
Illustrated Seed Catalogues. This book
u complete on all farm and garden seeds.
It tells how to grow big yields and all
about the best varieties of Corn for your
locality; also Seed Oats, Wheat Barley,
Spcltz, Grasses, Clovers, Alfalfa, Pasture
and Lawn Mixtures, Seed Potatoes and
all other farm and garden seeds. This
Book is worth dollars to all in want of
seeds of any kind. IT'S FREE to all
our readers. Write for it today and
mention this paper. The address is
RATEKIN'S SEED HOUSE.
Shenandoah, Iowa.
ANASTACIO SANTISTEM, Prop.
I Quiere Ud. tomnr un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya TJd. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO D UD. ,
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS. N. M.
TWA
Multitud de. Gente
toma la
EMULSION
de SCOTT
como reconsti-
tuyente. Es un
remedio de doble
efecto y doble
provecho por ser
medicina y ali
mento a la
vez.
Pero debe
ser
DE SCOTT.
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Una Súplica
Sugerimos a núes tros lectores
que siempre cuando so dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio en
LA 1ÍKV1STA DE TAOS. Al
hacerlo bbí nos liarán un favor es.
pecial, al ruismo tempo que serán
mejoratndidos. itf
Miren en nuestra ventana como
srguen las coDtesiantas en la con-
testa del i'iano.
Hopkins & Manzanares
Quiere Ud. Ganar D-
inero?
Necesitamos agentes para buscar
suscritores para La Revista de Tao.-Damo-s
buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar corno agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
I LLU5TRATO5 -
ENGRAVER:79 ú ;lJHrrLiS34P!P1excmivti
Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
áj LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
Cüda tomo. Se remiten por correo a
tudas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
A oocts. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombrea
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se cagan las Mujeres
El Nido de Ruyseüores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guaríno Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueflos
Cartas do Amor.
ESTE Y CINCO CENTAVOS!
No pierda ésta oportunidad.
Córtese éste aviso y mándese
junto con cinco centavos en es-
tampillas á Foley & Co, Chicago,
Ills., escribiendo su nombre de
Ud. y dirección claramente. Ud.
recibirá en cambio un paquete de
muestra que contiene Miel de A-
lquitrán de Foley para toses y
resfríos; Pildoras de Foley para
los Ríñones y Tabletas Catárti-
cas.
Toda clase de libros, tablets, com
position book, Drawing Books,
Spelling Bonks etc. se hallan de
venta en La líevista. tf.
FOLEY KIDNEY PILLS
FOR BACKACHE MONEYS AND B LAO 0S
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 a5os,
que usted debe pagar en otros lugares
a 20.00 loa vendo a precios baratísimo?
en f9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este país
de una celébre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojesi Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga 85.00 los primeros 6 meses y C0
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta .si desea un reloj
o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. D&na, Washington,
D. C. 2U0 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
VV. T. Azbell, de
Edwardsport, Ind., escribe: "Yo
sufri de un severo dolor de es-
palda y mal de Ríñones. La pri-
mer botella de Pildoras de Foley
me alivió." Miles testifican que
el reumatismo, mal de ríñones,
debilidad de h vejiga, coyuntu-
ras adoloridas y enfermedades
semejantes desaparecen al tomar
las Pildoras de Foley para los
Ríñones. Pe venta por Gerson
Gusdorf.
Cuide nuestra venta. Ud. per-
derá algo si no compra ahora.
Bond-McCart- Co.,
THE MEYERS CO., INC.L - General DistributoraAlbuqnerque, N. flZ.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito-re- s
para La Revista de Taos se ne-
cesitan eu Nuevo México, Colora
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos susentores y comi3ioess li.
beralea para los agentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, .Nuevo México. 50if
Tenemos "Nervisana" de venta,
Hopkins & Manzanares.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-ne-
siempre mencionar en bus car-
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA ICE VISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-m- o
tiempo nue serán meior atan.
didos. tf
MADRE I Nombre el mas bu
blime, encantador y que comprende
todas las aspiraciones de la bum
nidad;a cuvo nombre todas las
fibras del alma se conmueven por
que trae loa utas hermosos recuer
dos de nuestra vida, pero más par
ticularmente si la madre ya se hi
j ,1..BepHrao para siempre uo uubuui'o
y mucho más si esa madre ha sabi
do llenar los deberes para que fue
venida a este mundo y si ella ee
eaipefló en hacer de sus hijos lo
que deberían ser en el mañana.
For eso alguien ha dichrvque la
madrees el eslabón primero de esa
interminable cadena que ee llam
"SOCIKDAD". Ella es el faro que
ilumina y guía en nuestra existen
cia. -
Cuan dulces son los acentos de
una madre; y esto por que salen de
un alma llena de amor desinteresadi
y siempre dispuesto para el bien
ñor aue en el corazón de la buena
madre sólo se anidan sentimientos
nobles, puros y santos. El ser una
mujer madre es somo si dijéramos
sacrificio y abnegación!. . .lie aquí
el estas dos sentencias, sintetizadas
la vida e historia de una buena ma-
dre! -
La madre cifra toda su .dicha en
la felicidad de sus hijos; no tiene
otra mira que su engrandecimiento
y bienestar; ella rié cuando ellos
gozan pero si ellos sufren entonces
ella tiene dolores que trituran su
corazón.
La que ha llegado a ser madre,
pero que no tiene el corazón de una
buena madre, aunque quiera, no
puede hacer la felicidad de sus
hijos; por que Bolamente acostum-brad- a
al lujo y preponderancia falsa
del mundo, solo piensa en aparecer
como la primera de la sociedad en
quo vive y ama el ser bien recibida
de todos.
Cierta dama que en cierta vez
llegó a la morada de loa muertos,!
buBcandq,lcs mejores y mas costo-
sos monumentos para solazárse en
lo grande y costoso de ellos, llegó
sin querer a cierto rincón del ce-
menterio en donde habia una lápida
blanca, aunque sin grandes labra-dos- ,
pero que estaba velada por al.
gunas ramas de un sails llorón; ella
fué atraída su curiosidad é hizo un
lado las ramas que cubrían la ins.
cripción y se encontró con Its b
guientes f races :
"DUERME EN PAZ, amada
madre mia; tus virtudes serán la
norma de mi vida y como ta hijo,
procuraré imitarlas."
Esa madre que no tenia la alta
idea de su misión, con la lectura
de aquel epitafio, emprendió una
vida de abnegación y llegó a la me
ta de las buenas mafras.
Que buena es una buena madre!
Esa que siguió los ejemplos del
epitafio hizo que fueran escritos
los versos siguientes por otra bue.
na mujer.
. "para mi, que fuera el mundo
Sin tu sombra o sin tus besos,
Sin los dulces embelesos
De tu carino profundo!
Qué fuera?. ..Dolor profundo
En otros nuevos dolores;
Manantial de sinsabores
Y de padecer continuo;
Largo y medroso camino
Sin luz, sin aire, sin flores.
Madre, flor de rica esencia
Que Dios concederme quiso;
Puerto que feliz diviso
En el mar de mi existencia;
Nunca, nunca la conciencia
Por ti me grite ofendida;
Nunca dolorosa herida
Por mi tu Decho taladre,
Que a quien le falte una madre
Debe faltarle la vida."
Toda orden por correo es inme-
diatamente atendida. Incluyan
siempre estampillas en su orden
para remitir el paquete. Hop-
kins & Manzanares. adv.
Santa Fé, Febrero El goberna
dor firmó cinco proyectos y resolu
ciones como sigue:
Proyectos del Senado No". 2, por
Mr. Holt, apropiando $9000 para
pagar el costo ... de impresiones
de imprenta, postsje y gastos inci-
dentales para ambas cámaras.
Proyecto del Senado No. 17, por
Mr. JJowman, apropiando $750
para pagar la impresión de proyec-
tos de ambas cámras.
proyecto del Senado No. 23, por
Mr. Holt, proveyendo para el psgo,
per dieoi de miembros y emplea
dos.
Proyecto del Senado No. 7o, por
la comisión educacional, enmen-
dando el proyecto 51 de las leyes
de 1905, acrecentando el más mi-
ni ido término de escuela de 5 a
siete meses.
Resoluciones de la Cámara No-4- ,
por Mr. Blood, pidiendo del
gobernador dar todos los registros,
etc, en, referencia a el primer banco
de las Cruces, el colegio del Estado
etc- -
Cuatro otras medidas han pasado
ambas Cámaras y mandadas al
gobernador.
Proyecto de la Cámara No. 55i
por el Sr. Renehan, autorizando al
ingeniero de estado el extender el
tiempo para completar la construe
ción de trabajos de regadíos por los
cuales pormiso3 habrán sido conce
didos previo a Enero, 1912- -
Proyecto del Senado Nú. 15, por
el Sr. Gallegos, para evitar la venta
y desiminar fusiles de aire y de
resorte.
proyecto No. 15S, por el Sr.
Blood, para nombrar una comisión
de cinco miembros para investigar
el manejo del colegio de estado etc.
Proyecto No. 24, por el Sr Na
varro, para castigar el libelo de
organizaciones fraternales y reli
..."giosas.
La Cámara ha pasado veintiocho
proyectos y ocho resoluciones. El
Senado ventitres y tres resoluciones.
La Cámara ha puesto sobre la mesa
diez y ocho proyectos y el senado
cuatro.
HACEMOS
CRECER Ü PELO
Tratamiento EfiCw y Científico
Para el Cabollo CHATIS
Se lo caá el pelo?
3a pun3 canoso an
tes la tiempo.'
So la enreda el peley estA quebradizo?
Es molestado por la
enspei o la ploazOn dol
cuero cabelludo?
Sa ha quedado ya
cnlvo o se está ponlen-l- o
calvo?
Cl adolece de c!gu-n- o
de loa males nlodichos, no se demore,
Mno trate Inmediata-
mente de poner los
Iiieillos para correcir
Antei del Tr.Lmitnto 'a f!ní?m?fv.
endo el folleto Ilust
rado
"U VERDAD ACERCA DEL
CABELLO"
(por un especialista
europeo)
y que contiene loa si-guientes caDltuloa:
Maravillas del Ca
bello. La estructura
del Cabello y del Cue- -
ro caoeiluao. laCausas que motivan
la calda del Pelo y la
Calvicie. Manera 1o
conseguir y conservar La Tcrceri Susana
una abundante y her-
mosa Cabellera. Kl
Tratamiento que hacebrotar el Pelo en 6
semanas. Informes do
clientes satisfechos.
TRATAMIENTO GRATIS
Probaremos a nues-
tra costa que el RE-
MEDIO CALVACUKA
Impedirá la calda
del pelo y la picazón
del cuero cabelludo y
cura la caspa, hacien-
do brotar el pelo. Al
recibo de su nombre
do sellos del correo de Quinta Saman
su país eciulvalentes a 10 centavos en oro
americano para ayudar a cubrir los
gastos de franqueo, le enviaremos un
Tratamiento de nuestro REMEDIO
CALVACURA No. 1 que vale 11.00, junto
con el folleto antedicho titulado "La
Verdad acerca del Cabello. Corte este
Cunón v envíelo hoy mismo al Union
Laboratory, Box 710, Union, N. Y. E. U.
CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE 11.00
Union Laboratory,
BoxflO . Union, N. Y., E. U. X.
Le adjunto en sellos del correo el
equivalente de 10 centavos oro amer-
icano para cubrir tos gastos de fran-queo, por lo cual me enviara- al In-
stante su Remedio Calvacura que vale
11.00 y el folleto titulado "La Verdad
acerca del Cabello."(Adjunte este Cupón en su carta.)
FOLEY KIDNEY PILIS
füH RHEUMATISM KIDNEYS nNU pLAUUtl
Aíemciói Labradores!!!
Buen Año y Buenos Precios por sus
PRODUCTOS DE UD.
.Siendo que toda clase de Cereales, como Trigo, Maíz, Alverjon, Frijol, Avena, etc. están
' en precios muy altos como nunca antes visto en este pais, cuyos precios parece seguirán pa-
ra 1916, ahora, cl abajo firmado, sugiere á los labradores de hacer buenas siembras en esta
primavera si desean adquirir buen dinero por sus productos. Yo deseo, por tal razón, ofre-
cer a los Labradores el más grande surtido de la. mejor ferramenta de agricultura que jamas
ce ha visto en la parte Norte de Nuevo Mexico.
Mi surtido consiste de toda clase de Arados desde los mas chiquitos (Pony) hasta los
mas grandes para un tiro y dos tiros, todos de la marca John Deere Plow Co., la mejor mar-
ca en el mundo. Ademas tenemos en mano Jairas, Jairas con cuchillos, Sembradoras, Ara-
dos de cabalgata, toda esa maquinaria de la famosa marca John Deere.
CT?A yTTT TAC TENEMOS TODA CLASE DE SEMILLAS FRESCAS PARA AGRICULTURA, HORTI-Ol!ylVllJLLAO-.vCULTURA, HORTALIZAS Y JARDINES. LAS MEJORES SEMILLAS EN AMERICA
Antes de comprar en otro lugar pasen á investigar nuestro surtido y nuestros precios.
GERSON GUSDORF, Taos, Nuevo Mexico
A REVISTA DE TAOS
Simpáticas Fiestas Sc!o Para lloares CI.
LA UNIVrSSAL
in la Mt'm en el Munis. No hav rirs- -
ffn a mrtjlrMmiwi vt ina rial umtnnn
antiguo, al hay qae alar comprantlo boj" uno non lúe fie
La tínica que tiene estaa cualidades. Precio
especial $1.60. pídala y pegúela al recibirla.
ZINCK . CO., 7404 XSremirica Un., CHICAGO
bajo la dirección del preceptor F.
limón Sanche como principal y
Jacobo Monding m como asistente.
El preceptor Sr. r-- h"z hi prob-
do ser uno de los inue&trp i más e!
cien tes, cuyo método de eimefi nz
compite con muchos qce tienen
certificado da 1 raer, y 2io. grado.
Ea uq maestro de la misma estam-
pa y método de Don Filimon F.
Martinez, preceptor en Arroyo
Hondo. Dadas las condiciones
Arrcjadb
í
"
r Líbrese k Careos Imicf esariw. ;
Np sufra cargos inútiles.
Molestias de la espaldu son ppsadts
libróse da ellas.
Las Pildoras de Doan para los Ríño-
nes son para ríñones enfermos.
Para espaldas enfermas y débiles.
Muchos testimonios agradecidos para
probar lo que valen,
''Por varios años sufrí de mi espalda
y ríñones dice Albino Ortega. Era muy
duro para mi hacer trabajo a causa de
Hondo y Filimon Sanchez, en
Arroyo Seco, cuyos maestros de
esouel, debido a bu entusiasmo,
i. üt esario en asuntos educado-uaies- ,
se han captado la admira-
ción y respecto de los residentes y
padres de familia en los respecti-
vos dutiitos. - .'
En el próximo número nos ocu-
paremos de las escuelas del centro
y sur de este condado.
LA SALUD TRAE FELICIDAD
Sin salud es imposiblo el verdadero
regocijo; ein buena digestión ó intesti-
nos regulares no puede TJd. tener hueca
ealud. Pura que abandona Ud. sus in-
testinos y arriesga el estér enfermo y
adolorido? Ud, no tiene para que hacer
ésto. Túme las Pildoras Vitales del Dr.
King, por la noche y á la mañana si-
guiente Ud. tendrá un libre movimiento
de los intestinos y se sentirá mucho me-
jor. Ayuda a su apetito y digestión.
Pruébelas ésta noche. adv.
educacionales que prevalecian en a Ml V? ' 4,Vdolores en mis lomos y un movimiento
Arroyo Seco, el Sr. Sanchez ha he
TIENE UD. REUMATISMO? PRUE-
BE EL LINIMENTO DE SLOAN.
Si Ud. quiere alivio pronto y verdade-
ro contra reumatismo, haga lo que hace
mucha gente Cuando tenga un ataque
de reumatismo, báñese la parte afecta-
da :on el Linimento de Sloan. Mo ne-
cesita restregarlo solo aplique el lini-
mento. Este penetra ndmlrab'.emonte.
Se va al verdadero lugar de la enferme-
dad y quita el dolor" pronto. ' Cómpre
una botella de Linimento du Sloau por
25c. en cualquier botica y guárdelo en
su hogar contra resfríos, coyunturas do-
loridas, lumbago, sciatica y enfermedad
des semejantes. Se le devuelvo su di-
nero si Ud. no queda satisfecho,' pero
casi siempre d alivio pronto.
Nervisan a-- El Remedio que
Tanto e ha Bu cadocho milagros en el evance educa-
cional de la juventud de Arroyo
repentino me empeoraba ' Mi descanso
era perturbado por un frecuente deseo
de pasar las secreciones de loa rifiones y
los pasajes eran escasos y dolorosos.
Testimonios públicos dados por gente lo
cal quien hablan usado las Pildoras de
Doan para los Ríñones con beneficio, mé
inducieron á probarlas. Hallé alivio de
una vez y al tiempo de acabar una caja,
mi espalda era libre de dolor. Mis rí-
ñones son ahora normales y me siento
mejor en todo. Tengo gran fá en las
pildoras de Doan para los Ríñones.
Precio 50cts en las tiendas y boticas
No pregunte solamente por un remedio
para los ríñones obtenga las Pildoras
de Doan para los Ríñones como lo hizo
el Sr. OrtegaFoster-Milbur- n Co., Props.
Buffalo, N. Y.
Seco.
EN COLONIAS.; En Colo
nias, distrito escolar No. 32, cele
bráron sn dia educacional el 29
del pdo. Enero. Dicha escnela se
halla bajo la dirección del precep-
tor Sr. Samuel i. Martinez y du-ran-
los últimos doB anos ha dado
buen trabajo en esa escuela. En
ese dia hubo en la escuela un me
diano programada entretenimien
to y discursos sobre educación por
Aviso
Habiéndome yo, el abajoürma
toado, Beparado de mi esposa Ge
nara O. de Rael, por la razón de
que ella ha faltado en obedecerme,
de hoy en adelante no será más
responsable por ninguna cuenta
queella contraiga a mí nombre.
Jnan C. Rael,
Point of Eocks, Wyo.
,
4t
el Superintendente y por varios
AVISO
Hemos descontinuado el anuncio
de la contesta en el Piano que teni.
amos en conección con el Taos Val-le-
News y La Revista de Taoa.
No daremos mas votos por suscrip-
ciones u trabajos de obras como
ántes. Y diremos que ninguno que
esté en conección con' la Botica
entrará en dicha contesta.
Hopkins & Manzanares.
Taos Lumber Co.miembros de la sociedad literaria
Una Muestra Gratis a Todos Los qn la Pida.
Se siente Ud. nervioso ó que sus
fuerzas se agotan? Nota Ud. que su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, ó que su sueño es interrumpido
por pesadillas con pérdidas del fluido
vital; le duele ú Ud. la cintura ó la ca-
beza, se siente Ud. gastado, sin ánimo
y vigor, debido á abusos ó excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar sn antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los place-
res de la vida? En este caso escríbanos
hoy sin falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos.
1 que una vez haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido amigo
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos también
sin ningún costo ú obligación para Üd.
nn ejemplar del interesante librito
"Confesiones Secretas". Esta obrita
que es codiciada por todo hombre débil
explica clara y distintamente la influen-
cia de los nervios sobre el sistema sex-
ual. Se le manda enteramente gratis
junto con la muestra, todo bien empaca-
do y franco de porte, con solo mandar-
nos una carta, describiendo, en su pro-
pio lenguaje, el "mal de que sufre.
Diríjase &i
THE NERVISANA COMPANY
Dcpto. H. t K So. Fil.h Ave. . Chicago, III
de Arroyo Seco abajo. Venden madera acepillada y sin
acepillar. Db todos tamaños y
anchuras. -
..
J. D. Morris
46-- tf. Manejador
EN COSTILLA. Los dias edu
cacionales para Costilla' faeron el
20 y 21 de Enero ppdo. El dia
20 en la escuela de Santistevan
dist. No. 31 y el 21 en el distrito
No. 12. En arabos distritos hubo
entretenimiento escolar m esos
ES POR NADA QUE HAGA UD.
FUERZA GASTAR SU RESFRIO;
MEJOR LO GASTARA EL RESFRIO
A ud.
Miles están sufriendo Toses y resfríos
por dilación y negligencia. Para que se
expone Ud. á enfermedades jnás sirias
por causa de abandonar su resfrío? Las
toses y resfríos menoran su fuerza y vi-
talidad solo que las curo temprano. El
Nuevo Descubnmento del Dr. King es
lo que Ud. necesita La primer dosis
ayudo. Su cabeza se limpia y Ud. pue-
de respirar libremente y se sentirá mu-
cho mejor. Cómpre una botella y co-
mienzo á tomarla de una vez.
Aviso de Cierre
de Administración
Aviso es por éstas dado que por orden
de la Corte de Pruebas del condado de
Taos, N. M., la administracióu del esta-
do ó de loa bienes del finado Jaén B.
Ortega, se cerrara en el próximo térmi-
no de dicha corte, siendo éste el primer
lunes de Mayo, 1915.
Toda persona ó personas que tengan
objeciones á diaho cierre de administra-
ción, deberán presentar sus razones ante
la dicha Corte de Pruebas en su térmi-
no arriba anotado.
10-1- 3 it. Elíseo Ortega,
A LA ESPOSA DEL HOGARi
Señora, si su esposo es como muchos
otros, el siempre esperara que Ud. cuide
su salud de Ud. y la de sus niños, To-
ses y rest'rios son los mas comunes de
éstos males menores y pueden causar
enfermedades más serias. Un nlfio es
más fácil para contraer liebre escarlatinaó diptoria, cuando tiene un reBfrio. Si
Ud. pregunta acerca de los méritos de
varios remedios que son recomendados
para toses y resfríos, Ud. hallará que el
remedio de Chamberlain es el que goza
de más alta estimación entre la gente
que lo usa. jila pronto y efectivo, agra-
dable y suave para tomarse, que es lo
que se desea cuando una medicina se
intenta para niño. De venta por Hop
kins & Manzanares, advt.
dias pero el más concurrido fué en
la escuela del distrito No. 31 bajo
la hábil dirección de loa precepto-
res Srea. C. C. Trajillo y Fernán,
do Meyer Jr. En ambos distritoa
se hizo buen trabajo educacional
en este término escolar.
En resumen. Todas las escue-
las de la parte norte se hallan en
gran avance y progreso y todos sus
preceptores en les diferentes dis
tritos han hecho lo mejor posible
para el avance de sua alumnos.
En entusiasmo educacional, se han
distinguido sobre manera los pre-
ceptores Sres. M. M. .Pacheco, en
Pina, II. JR. Wisehart, en Questa,
Filimon T. Martinez, en Arroyo
Ud. puede ver un catalogo de
trajes de primavera para hombres
en nuestra tienda. Se garantiza
satisfacción y que vendan bien.
Bond-McCarth- y Co
; Venta deCuardiania
Toda la propiedad que pertenece
a S. M. Felkins y á la Moderu
Supply House, está para venderse
en venta privada: Esta propiedad
consiste de un par de yeguas, guar-
niciones y carruaje, 7 tones do za
cate empacado, 800 libras de avena,
muebles de casa, efectos de retra
tos, marcos de retratos, nociones,
F. CÜOÜEU, Guardian .
UN PURGANTE AGRADABLE.
Cuando Ud. desee un purgante agrá
dable, pruobe las tabletas de Chamber-
lain para el Hígado y el Estomago. Son
Buaves en su acción y siempre produ-
cen uu placentero efecto catártico. Vi-
site Ud. la botica de Hopkins & Nanzii-nare-
y pida uoa muestra gratis, udvt-
(Viene déla tercera página)
EN SAN CRISTOBAL. En
el distrito de San Cristobal, la es-
cuela está bajo la dirección de a
Srta. Cora Santistevan. En aquel
distrito hay bastante entusiasmo
por parte de los directores y de los
padres de familia, y la preceptora
Srta. Santistevan, que La estado a
cargo de aquella escuela por I03 úl-
timos dos aflos, ha podido hséer nn
buen trabajo y los alumnos a su
cargo ban aventajado. El dia 2(5
de Enero ppdo. túvo lugar un en.
treteniraiento escolar que probó
el avance de Iob alumnos y el buen
trabajo de la preceptora.
EN AURORO HONDO. Cier.
Uniente, el progreso educacional
que ha hecho Arroyo Hondo du-
rante los últimos do3 anos es, sor.
préndente. Dadas las circunstan-cia- r
que prevalecian en esa pobla-
ción en asuntos de escuela, puede
decirse sin temor a equívoco que
el distrito escolar Je Arroyo Hon-
do ha sido el que ha hecho mejor
progreso durante los últimos dos
anos en el avance educacional de
sn juventud escolar. En ese dis-
trito se probó lo que dijo un edu-
cador: EL MAESTRO HACE
LA ESCUELA," pues tan pronto
ee contrató en ese distrito un buen
maestro que tuviera en su corazón
el interés de la educación de los
alumnosa su cargo, en seguida
renació un interés marcado en los
asuntos educacionales de la juven-- '
tnd, tanto por parte de los alumnos
como de los directores y padres de
familia, pues estos últimos bendi
cen ahora el buen sistema educa
cional en au medio y la juventud
toda entusiasta ha aventajado
El preceptor en aquel
distrito lo es don ü'ilimon T. Mar
tinez, como principal y la señora
su esposa Mrs. Toñita D. Martinez
como asistente. El sefior Marti
nez merece crédito, y LA REVIS
TA se lo dá, por bu trabajo ehVá
y positivo en pro de la juventud
de tsa lug'.r, y podemos asegurar
a los residentes de Arroyo Hondo,
que si pueden ellos asegurar elegir
directores de escuela como los que
tienen actualmente, y que se era
pleen en lo futuro maestros tan
hábiles como el Sr. Filimon T.
Martinez, la escuela, en Arroyo
Hondo competirá con las mejores
en el estado. El dia 27 de Enero
fué el dia educacional en aquella
población y durante la noche an-
terior hubo contestas en deletreo,
entretenimiento y discuraos por el
maestro, Supe; intendente y. van" os
prominentes iudadanOJ. Tara el
dia 25 de eate mea será para At
yo Hondo uu gran di;i educido
rjl,..pne3 habrá un gran exh'b1';
3t trabajo manual lieeiio por los
alumnos de la escuel?, eutreteni
mienio y discuraos sobre educa
ción.
EN ARROYO SECO. El sa
bado pasado fué el gran dia edu
cacional pira Arroyo Saco. Fué
la primera vez en U historia da esa
población quo los piches de fami-
lia presenciaron on entretenimiento
escolar de la clase que les presentó
fl eficiente maestro Sr. Filimon
Sanchez, principal de la escuela de
Arroyo Sjco. En esa distrito, en
lo pasado, no existía ningún entu-asm- o
educacional por parte de
los padres de familia y apenas aho-
ra han despertado del letargo y rea-
lizado la importancia y necesidad
suprema de educar al hijo. Ape-
nas un 50 por ciento de los niños
del censo atendían a la e3cue1s, j
de ahí el poco interóa de los mis-
inos maestros y directores. Fue-d-
decirse, que solo de des ailos á
eeta parte han venido a tener bne
na eacue'a los nifloj c?e Arroyo
Seco. La juventnd de esa pobla-
ción que ya hoy alcanz n las veinte
jirimaveras pagarán cada uro m lo
fdtr.ro la neg'ige.mia de sus padres.
escuela en t se distrito ee halla
Tendremos una venta especial
en algunas cosas en nuestra tienda
un dia de cada semana y daremos
5 por 1 y cheques especiales, bue
nos por 100 votos por cada cen ta-v- o
en dichas cosas.
Hopkins & Manzanares
Toda orden por correo-e- s inme-
diatamente atendida. Incluyan
siempre estampillas en su orden
para remitir el paquete. Hop-
kins & Manzanares. - adv.FOLEY CMHMOIC TABLETS
Attn Stomach Sweet - Liver Active -- Bowels RegularAKNCION MEXICANOS ATENCION
ta lienta Especial
!
500.000, Folletos
DISTRIBUIDOS ENTRE EL ELEMENTO ME-
XICANO RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS
Si és Ud. de origen Mexicano, le interesa uno.
Es de vital importancia para AGRICULTORES,
GANADEROS, OBREROS, ARTESANOS, etc.
Deseamos que cada hogar Mexicano, tenga el
suya. " Sus tendencias son sublimes y su litera-
tura honesta y provechosa. : , : : :
A! dirijirse pidiendo uno escriba con claridad sa NOMBRE,
PUEBLO, CONDADO y ESTADO, adjuntando cinco centa-
vos en estampillas, para cubrir el porte correspondiente.
CLUB COOPERATIVO MEXICANO
Floresville, Box 533, Texas.
Necesitamos dinero pronto y durante todo
el mes de Diciembre venderemos al COSTO
TODO NUESTRO INMENSO SURTIDO DE INVIERNO
5
i
Sobretodos, Cutes, Sweaters, para
Señoras y Hombres, Vestidos de
lana para Caballeros, Ropa inte-
rior para Señoras y Caballeros, Za-
patos, Ropa de yardaje, Sombre-
ros, etc. todo se venderá al costo.
8
..VuSid'ialx VJAÚl'l LIS. W
A Vd. índubdilemcntc le interesara recibir los consents del Doctor J. H. Dye,
quien dedicó toda su villa al alivio de las penas y sufrune;itos de las muicres. INinguna mujer debe temer más a los dolores leí parto.
,
'iV "i-- i-- Doctor JJye, ha demostrado cicntiUcamcnte que
No o.ifidcsi esta Gran Venta y aprovechen
esta oportunidad ahora dierante este tríes,
todo debe ser vendido a cualquier precio.
v. i ív rm Apf Tiir m:',c o inti ilnlnrp rlpl TtnrtíVr JTJ AJLlLAi tf'X i. . a...:.. I
O. va. como cvuanus, antrfiiuumitinc vuwx 1 13.
Después de muchos años de trabajo asiduo, exF3 h J t4riit)hja r m ii i w rust. - - periencia y estudio, el JJoctor JUye perfecciono
el famoso remedio conocido con el nombre de
COMPUESTO MITCHE1XA. Goza de
reputación mundial por su eficacia en el alivio
de los dolores del parto, porque robustece y
Abarrotes y Comestibles también se venden en esta
venta cen gran 'reducócin áe precios, Ver es creer.
I
desarrolla la constitución peculiar de ks mujeres
m van i cv durante el periodo de embarazo y durante el
'cambio de vida." sin producir síntomas alarmanh i isms' tes v efectos desagradables, Usando Vd. el COM
PUESTO MITCHELLA no sufrirá más de Nerviosi
is-Lo- we Godad, Impaciencia, Melancolía Dolores, Insomnios y Palpitaciones del Corazón,todo lo cual es muy peculiar en estos períodos. Tenemos millares de testimoniosde mujeres de todo el mundo que están agradecidas, satisfechas y felices con eluso del COMPUESTO MITCHELLA. VOFERTA ESPECIAL! Esta "oferta especial" es por tiempo limitado y con
objeto de introducir el Compuesto Mitchella en ese pais y darle una oportunidad
para que sin pérdida de tiempo pruebe este gTan remedio.- - Al recibo de $1.00 oro
americano, le enviaremos por correo certificado, franco de porte, una caja de Com-
puesto Mitchella y un ejemplar en Español del libro portentoso del Dr. J. H. Dye
que dice "cómo dará lux niños sanos y robustos sin temor a dolores y cómo llegar
a er madre." Est libro contiene información muy interesante para las mujeres
que sufren.
Eacrlba hoy mismo ai DR. J.H. DYE MEDICAL INSTITUTE,
502 Lewis Block, .(EsubiicM m liso) Buffalo, N. Y., U.S.A.
THE PLAZA STORE
' ; :; Mew Mexico
m
